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SERVICIO TELEGRAFICO 
©iario de la Marina. 
AL. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
De anoche 
Madrid, Noviembre 29. 
R E Q E E S O 
Han rej^esado á Madrid el Minis-
tro de la Guerra, general Linares, y 
•el de Instrucción Pública, sefior Do-
niingtiez Pascual, que presidieron, 
respectivamente, las fiestas del Cen-
tenario de Isabel la Católica en G r a -
nada y Medina del Campo (Vallado-
lid.) 
L A P E S C A E X G A L I C I A 
Contestando el Ministro de Marina, 
general Ferrílndiz, á una pregunta 
que se le dirigió en el Congreso, ha 
dicho que se están adoptando medi-
das para evitar que coutinócn las 
cuestiones surgidas entre las tripula-
ciones de lanchas pescadoras en las 
costas de Galicia y los de los vapores 
pesqueros franceses. 
IND1SPÜSICIOH" 
Se halla ligeramente enfermo el 
Ministro de listado, soñor Rodríguez 
San Pedro. 
T E M P O R A L E S 
De nuevo ha nevado copiosamente 
en varias comarcas, y continúan los 
temporales en casi toda Kspafia. Por 
esta causa están iiiterriiinpidas la ma-
yor parte de las líneas. 
LOS CAMBIOS 
Koy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterIÍBa.H á 34-20. 
ACTUALIDADES ~ 
Anoche habló en la iglesia de 
Monserrate el Dr. Balsalobre, jo-
ven sacerdote recién llegado de 
Madrid, donde alcanzó fama de 
orador elocuentísimo. 
Y en verdad que es muy dig-
no de ser oido el Dr. Balsalobre, 
no solo por las cuestiones de ac-
tualidad que son objeto de sus 
discursos, sino por las dotes de 
orador que en alto grado posee. 
Muchos años hacía que no ha-
bíamos oido un orador sagrado 
tan ©laúdente como el que escu-
chamos anoche. 
Lástima que no vayan á oirle 
algunos de n»*—^ros representan-
tes, no precisamesjte para recibir 
lecciones de oratoria, aunque no 
les sobrarían, sino para que 
aprendiesen muchas cosas que, 
ignoran, y, despuós, pudiesen 
juzgar con conocimiento de cau-
sa á la iglesia y sus ministros. 
Esta noche hablará del Socia-
lismo y en una conferencia pró-
xima será terna de su discurso 
" L a demagogia socialista 6 el 
anarquismo." 
Bueno sería que fuesen á oirle 
también esos directores de obre-
ros que andan por plazas y par-
ques celebrando mitins contra la 
prensa periódica y especialmente 
contra el DIARIO DE LA MARINA, 
sin más motivo que el de haber 
censurado á los que l lamándose 
miembros de la gran familia 
obrera, pretenden que se prohiba 
á los obreros de otras naciones, 
que están más necesitados que 
ellos, venir á este país para cul-
tivar la tierra y aumentar la pro-
ducción y con la producción el 
salario el bienestar de todos. 
Vayan, vayan esos directores 
de obreros á oir al doctor Balsa-
lob re que hablará esta noche á 
las ocho y en las noches sucesi-
vas sobre los mismos temas que 
á ellos les sirven para despotricar 
á su antojo contra todo bicho vi-
viente; que, después de todo, no 
necesitarán atesorar tanta pacien-
cia para oirle como la que noso-
tros tuvimos para escucharles á 
ellos noches pasadas. 
Nuestro colega E l Mundo, ilus-
tra su información con dos gra-
bados de hermosa actualidad: 
" L a estátua de la Virgen coloca-
da en el pico más alto de los Alpes 
italianos", es el primero, y el se-
gundo representa "Un católico 
ferviente—ó un ferviente alpinis-
ta, que esto de seguro no lo sabe 
el colega—subiendo al pico más 
alto de los Alpes para adorar á 
la Virgen" 6 para gozarse en 
la miserable vanidad de haber 
llegado á la cresta del picacho. 
Ocasión era esta para que E l 
Mundo hiciese gala del respeto 
mútuo que se deben los que pro-
fesan ideas encontradas, y se ad-
mirase de la veneración que la 
culta Europa siente por la madre 
de Jesús, á pesar de las predica-
ciones huecas de nuestros repre-
sentantes, libres, felices y liberti-
cidas; pero E l Mundo solo ha visto 
en la ceremonia do colocar la 
imagen de la Virgen lo más cer-
ca posible de su reino, una oca-
sión para zaherirlos sentimientos 
religiosos de aquellas clases socia-
les que cree E l Mundo que no 
compran E l Mundo, y, contra lo 
que podíamos esperar del culto 
colega, acota la explicación de su 
grabado con la chocarrería de que 
la Virgen de seguro no agradece-
rá el sacrificio de los que por su-
bir hacia ella sufren penalidades 
y fatigas sin cuento. 
Aquel principio demagógico, 
adoptado por los moderados aho-
ra, de "muera el que no piense 
igual que pienso yo," es digno de 
los moderados que llevan en la 
mano el amor cristiano y en el 
corazón el odio al cristianismo; 
3r, siendo así, más digno es el tal 
principio de ser prohijado por E l 
Mundo, de suyo disolvente, que 
no cree ni en su información por 
no creer en nada. 
Con su comentario no ha pres-
tado nuestro colega n ingún ser-
vicio á Cuba. Con lo que sí pres-
taría algún servicio es con retirar 
de su primera plana títulos como 
el de Ladrones en Campaña, que 
casi á diario publica el colega, y 
que asustará de fijo á la emigra-
ción de los ricos americanos, emi-
gración que viene á dejar en Cu-
ba, pacíficamente, los cuatro rea-
les de que tanto necesitan los que 
no cobran trescientos pesos men-
suales por ofender á Dios, y que 
no aspira á dejar esos cuatro rea-
les en las zarpas de los bandole-
ros que, según aviso de E l Mundo, 
siempre están en campaña en es-
ta floreciente y pacífica tierra de 
promisión. 
¿ E n q u é caile nece-
sita la Habana ia c a s a 
s istema americano? 
LA ZAFRA 
l i a comentado los trabajos de mo-
lienda el ingenio ' ' E l Jobo" situado 
en la jurisdicción de Güines. 
En breve llegarán á Caibarién, con 
destino á los almacenes de los señores 
Martínez y O?, los primeros saoos de 
azúcar de la presente zafra, inaugura-
da por «1 central ^Fidencia" (autos 
"Convenio") del Sr. Domingo León. 
Los centrales "Zaza" y "Reforma" 
serán probablemente los que le sigan 
dentro de breves días, y ai los frios que 
ya se dejau sentir continúan, el fruto 
adquirirá toda su sazón y la zafra que-
dará generalizada en aquella comarca 
antes de 20 del próximo Diciembre. 
T>\Q& 'EI Ciarin que no es ri^rto, co-
mo ha dicho un diario de esta capital, 
qae el central "Narcisa" do Yaguajay 
esté ya moliendo. Lo que ha hecho es 
probar sus aparatos con muy buen 
éxito, proponiéndose dar comienzo 
dentro de la primera decena de Di-
ciembre, para cuya época próxima-
mente lo hará también el central 
"Vitoria" de la Sra. Vda. de Gámiz. 
E l central "Precioso", situado 
próximo á Cárdenas, comenzará á mo-
ler á mediados del próximo mes. 
Sus propietarios, los Sres. Smitht, 
Castro y C* piensan hacer uu» zafra 
de 33 á 35 mil sacos. 
E l sábado dejó ya listos 800 sacos de 
centrifugado el gran central "Caracas" 
situado en Lajas, funcionando ano solo 
de sus aparatos. 
L a caña molida (de la qne no se pu-
do moler en la última zafra) ha dado 
una graduación de 8 á 9. 
E l lunes llegaron á Matanzas, proce-
dentes del iugenio "Santa Amalia" 
ubicado en Coliseo, los primeros cien 
saeos de azúcar centrífuga de la nueva 
zafra. 
No entiendo media palabra de juris-
prudencia criminal y prácticas judicia-
les. Empero, con ayuda del sexto sen-
tido y una pequeña dosis de espíritu 
de observación, cualquiera puede cole-
gir todo lo grave y todo lo peligroso de 
esa diversidad de criterio con que son 
juzgados los hechos delictuosos eu nues-
tros Tribunales de Justicia. 
He aquí un caso típico. Reciente-
mente ha sido apresado por la Guardia 
Rural un hombre, acusado de sustrac-
ción de menores, y no sé si también de 
infanticidio, para el cual pide el Mi-
nisterio Público 18 años de reclusión. 
Ese individuo fué procesado por uu 
Juzgado de Instrucción, que creyó pro-
bados los cargos y definido el delito. 
La Audiencia del territorio estimó que 
no eran delictivos los hechos, y le puso 
eu libertad. E l Fiscal no se conformó 
con el fallo, y apeló ante el Supremo. 
Y el alto Tribunal no solo opinó que 
ellos eran punibles, sino que constituían 
delito gravísimo, como que so pretende 
para castigarlos, penalidad tan larga 
como la vida de un hombre. 
En otros muchos casos, ha sucedido 
precisamente lo contrario. 
Ahora bien: cabe tan absoluta dispa-
ridad de pareceres en cuestiones pura-
mente teóricas, en asuntos ideológicos, 
de mero carácter espiritual; no cabe en 
la interpretación racional del precepto 
escrito. Podrán ser apreciadas más 6 
menos generosamente las circunstancia? 
atenuantes y eximentes, haber di!er«j-
cia eu la apreciación de la prueba, y 
aún en la calificación de un hecho— 
hurto y no robo, homicidio y no asesi-
nato, abuso de confianza y no estafa;— 
pero esa divergencia no puede llegar 
nunca al extremo de confundir al ino-
cente con el criminal, y viceversa. 
Se comprenden equivocaciones de 
bulto en arte tan complejo como el de 
curar, ^aa diferencias de organización 
é idiosincrasia de los individuos, sus 
condiciones heredadas, la confusión, ó 
por lo menos, la identidad de ciertos 
síntomas patológicos, y el misterio de 
que aún aparece rodeado, á los ojos de 
nuestra ignorancia, el mundo de la mi-
crobiología, accidentes son que hacen 
variar un diagnóstico, equivocar un 
plan curativo, quizás sacrificar incons-
cientemente una existencia que podría 
vencer de la enfermedad, si se la dejaift 
entregada á sus propias naturales fuer 
zas. 
Pero tratándose de la aplicación de 
la ley escrita, de la adaptación de un 
hecho cualquiera á lo claramente pre-
visto, definido y calificado en el Código 
Penal; no pudiendo el Juez arrojar en 
un platillo de la balanza sus simpatías 
y sentimientos personales, sino qne ha 
de poner en uno el hecho y sus agra-
vantes y en el otro el precepto legal y 
las circunstancias modificativa!, es do-
loroso que dos hombres togados, que 
conocen ese Código como á sus mano?, 
y han pasado gran parte de la vida pri 
rando do libertad á sus semejantes, am 
parando en el derecho á sus conveci-
nos, haciendo justicia, difieran de ma 
ñera tan absoluta en sus apreciaciones. 
Cansado estoy de leer noticias de pro-
cesamientos hasta con exclusión de 
fianza, y de ver en las cárceles á ciuda-
danos sujetos á graves sumarios, para 
que luego se hayan reducido unos ca-
sos á simples juicios de faltas ó se haya 
puesto eu libertad á los acusados; unas 
veces, falseándola naturaleza del jui-
cio oral, que es un medio más para que 
los Magistrados ratifiquen el criterio ya 
formado, ó rectifiquen algún detalle, 
nunca la representación teatral en que 
puedan ser destruidas, ante conciencias 
rectas y con artificiosas mañas, decla-
raciones bajo juramento consignadas en 
la actuación del proceso; otras veces, 
sin abrir el sumario á la prueba oral. 
Y yo me ho dicho, como la gran ma 
sa popular se dice: ó ese juez abusa de 
sus funciones, procesando sin funda-
mento, ó esa Audiencia sobresee sin es-
tudio; ó ese Fiscal violenta su concien-
cia pidiendo penas para criaturas im-
pecables, ó esos magistrados amparan 
á delincuentes, arrogándose atribucio-
nes que la sociedad no les ha conferido. 
¿Quién está en lo justo en cada caso, el 
que absuelve ó el que aprisiona; el que 
se rebela contra el fallo del tribunal in 
ferior ó el que perdona' sin facultades! 
Yo no lo sé, ni es mi propósito culpar 
determinadamente á nadie. 
Lo que me apena es que, por razón 
de esa inexplicable dualidad de crite-
rio en los encargados de aplicar la ley, 
queden impunes hechos delictuosos, 
burlada la moral social, y abierto ol ca-
mino para que los degenerados do la 
sociedad infieran nuevas lesiones al de-
recho colectivo. Lo que profundamente 
me entristece, lo que aterroriza á todos 
los espíritus cristianos es la idea de que 
por equivocación de un juez, por falsa 
apreciación de las pruebas practicadas, 
ú olvido de las claras definiciones de la 
ley Penal y descuido de la Procesal, 
hombres inocentes, honrados padres de 
familia, ciudadanos tranquilos, sean 
atropellados en sus intereses, arrebata-
dos al trabajo, privados de las dulzuras 
del hogar, confundidos en una prisión 
con los depravados, para darles des-
pués la irritante satisfacción de un í s-
ted dispense, que más participa del sar-
casmo que de la justicia. 
Una de las reformas por qne clama á 
grito herido la legislad jn nacional, la 
innovación más justa y trascendental 
que espera la sociedad cubana en las 
prácticas represivas de los desórdenes, 
completa, inmediata, es la que inspira 
el lógico principio de la responsabili-
dad del Poder Judicial. 
Si para el humilde ciudadano que 
causa daño en la persona 6 los bienes 
de otro, hay cárceles y presidios; si por 
detención ilegal se procesa á un guar-
dia, y por abuso de autoridad á un al-
calde, cuando un juez humille con la 
prisión á uu ciudadano, y le arruine ó 
enferme con una acusación injusta, des-
pójesele del cargo. No sea magistrado 
quien abra las puertas de la impunidad 
al delincuente y deje indefensa la vin-
dicta pública. 
L a jurisprudencia sea clarísima; los 
procedimientos diáfanos, la apreciación 
de los hechos exacta; análoga la pena 
en unas que en otras Audiencias, y sólo 
sirva el Supremo para enmendar erro-
res de forma en la tramitación. 
De ese modo la justicia humana será 
buena y santa, previsión social m cesa-
rísima y garantía poderosa del orden j 
del derecho de todos. 
Pero mientras en la interpretación 
del Código difieran tanto los ministros 
de la ley, como diGeren los médicos 
acerca del carácter de una fiebre, de la 
apreciación de un síntoma patológico ó 
del estado más ó menos crítico de una 
lesión interna, que sólo puede sor exac-
tamente conocida después de la autop-
sia; mientras entre el juez qne procesa 
y la Audiencia que sobresee, y entre 1» 
Audiencia que condena y el Supremo 
que absuelve exista tal desacuerdo, tan 
radicalmente opuesto criterio en la apll-
0 , Jfiranc/sco Claros y S/íío 
C A N O N I G O D E E S T A S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
X3C-A.. ^ ^ L I L . X J E 3 0 I Ü O 
FIO Y D K S t ' U E S D E H E C I B I R L O S SANTOS S A C K A M K ^ T O S 
E l R. Monseñor, Obispo de esta Diócesis, el Cabildo Ca-
tedral, su sobrino y amigos, suplican encomienden su alma 
á Dios y asistir á la conducción del cadáver desde la casa 
Capitular de esta Santa Iglesia Catedral al Cementerio de 
Colón á las cuatro de la tarde de hoy. 
Rcverendtsimo Obispo. 
Cabildo Catedral. 
Juan K. Arias. 
Simón Mllián. 




Dr. Cabrera Haavedra. 
It &0 
Marce l ino M a r t í n e z . 
COMISIONISTA IMPORTADOR 
DE LOTES DE BRILLANTES, JOYAS Y RELOJES DE TODAS CLASES. 
LEGITIMOS RELOJES F . E . ROSKOPF P A T E N T E 
fabricados por el único hijo del difunto Roskopf, creador de 
esta marca y sistema. 
I>©p><í>slto sc»J3.oi-«,l3 M-u.r«tll«- ¡3*7, «titos». 
^ . ^ > ^ X - t £ t C Í o 134:8 Tolóf. 083. 
C—2262 261 27 N 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
X X O ± <f> X X X O C Í S 1 S X X O C 5 1 3 . 0 S I 
H O Y A L A S OCHO: EN ^ LOMA DEL ANGEL. 
A la . , nueve : INUNDACION DE ORIENTE. 
A l a s d iez: D O X K A M O N B O D E G U E R O . 
KIÍRCOLES 30 fle NOVIEMBRE y 1904. 
1°. 
j ESTRENO! 
del baile en carácter, en dos actos, titulado: 
EN EL JAPÓN 
Coreografía de Cario Coppmi, música de 
Gauné. Figurines de Atilio Cotnellí. 
L A S VOLADORAS. 
A LAS OCHO Y CUARTO. 
TEATRO DE ALBISI 
GEANDIOSO ESPECTACULO I N C A W O EN LA HABANA 
GRAN COMPAÑIA DE B A I L E 
DIRIGIDA POR^L 8R. ALDO BARILLL—35 BAILARINAS 35. 
PRECIOS PARA ESTA FUNCION 
Palcos l*. y 2: pino sin eatradas | 8-00 
Orillós V., 2r ó 3er piso sin entrada. f •-00 
Luneta con entrada •. f 1 3) 
Bu tacase on idem | 1-83 
Asiento de terulia con id 1 0-50 
Asiento da paraíso con id _... | (M3 
Estrada general _ ÍO-9) 
Eafcrada 4 tertalU A oxraiio f Ki) 
G . R A M E N T O L 
3531 Trl̂ txxóxx 
82, O B I S P O N U M E R O 32 
TELEFONO 364 
Suscursal: B A J O S D K P A Y K E T 
SAN JOSE Y ZDLUETA 
T E L E F O N O N U M E R O 351 
c 2124 
RAMENTOL SIEMPRE BENEFACTOR, 
(oxx " 
-GRAN NOVEDAD! ¡MAGNIFICOS REGALOS 
E31 Tiriaixórx" > 
Xlxxvlox-xxo do 10O4;-á,-XOO3! 
Bómbices Lincoln Benuet 
Otros idem ingleses 
Castores flojos ingleses.. 
5-00 4- 00 
5- 00 
Otros flojos, altaooTedad ... 
Finísimo* pajillas "Moda".. 
Legítimos Jipijapas, de f 2 á 1 2-53 100-Ü3 
G R A N S U R T I D O D E ABANICÓS, C O R B A T A S , P A R A G U A S &. 
26 1 N 
C14115 
ÜVISTA BUENA!! CJOS SANOS Y HERMOSOS!! 
Con los espejuelos / Piedras del Brasil 
de 
esta casa sin rival 
SE G R A D U A L A V I S T i GRATIS 
P . r . dar . . l i d . al p a l .nttldo de Espejólo», L e . t . . , S S ^ J ^ Í W / I Í S Í S M Í 
Itmetros, Termómotro., BrújaUa y E.tuche!i d« Dibujo.-Sf, k . r i reonjaeo 1«» proel» duran 
te los meses de Noviembre y Diciembre. 
O B I S P O 5 4 . - T E L É F O N O S O l l . 13-31 
Cristal fino extra blanco 
•SE GRADÜA LA VISTA GRATIS 
C-2070 
era ktmMÉi 
De Idiomas, Taqulgr»fl». SÍecaBO«ran¡» y Teleeralia 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
LA 6L0RIETA CUBANA. 
C a s a e s p e c i a l p a r a t r a j e s de 
s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
San Rafael 31. Teléfono 1763. 
C2246 6t-29 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l s u r t i d o m á s comi>¡€ to y elegante qtte se h a v i s to h a s t a e l d í a , á p r e c i o s m u í / r e d u c i d o a 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a * y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s * 
C2101 
OBISPO 35. tftambia y !ftouzas TELEFONO 675. 
alt l N 
0 . 
• < (liatro meses se pueden adquirir en esta Aoadami», 103 conocimientos de la Arit ' f i« cii lr  s s s   
1 , \ L -' ^«-antil y Teneduría de <5« 
Uestb de b déla xaa&ana 6 U4 la 
que esperáis con ansia algún zapatito lindo 
para vuestros nenes, 
Wenid á f ( j C a S S o m ó a ' 
M A N Z A N A D E G O M E Z , F r e n t e a l T e a t r o de A l b i s u . 
AGENCIA E8CAMEZ 
Botón de O r o 
pmm EXQUISITO fPERMANENTE, 
De Trntaen todas las perfumerías, sede-' 
riat» y Farmacias de la Isla. \ 
Depóglto; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Depósito iarahien de los ricos siropes i j¡|*' 
v para hacer refrescos en casa y endulzar * 'J 
la ¡(che'/.are • os niños. 
Z L e f p o s ó o s 
1>1ARI0 D E I^A MARINA-Edic ión de la t arde -Nov iembre 30 de i 904. 
eación de preceptos y apreciación de 
heclios, tendremos República, y Demo-
eracia, y jueces honrados, y tribunales 
prestigiosos, por la honorabilidad par-
ticular de sus componentes; pero no 
tendremos moral verdadera, equidad, 
garantías, confianza, tranquilidad de 
conciencia; nos faltará ese algo que está 
á mil codos por encima de las debilida-
des individuales, porque es el resumen 
del derecho y de la sabiduría de las so-
ciedades, eso que es pálido reflejo de la 
bondad divina: el reinado excelso de 
Themis, el imperio magnífico de la rec-
ta admiuiatración de justicia. 
J . H. ARAMBUKU. 
fotografías de las Iglesias, Párrocos y 
otros datos, y grabados que permitan 
apreciar la importancia del catolicismo 
en esta Provincia. Las Autoridades y 
el pueblo todo apoya en sus gestiones 
para dichas fiestas al señor Gobernador 
Eclesiástico. 
E l Corresponsal, 
Pinar del Río, Noviembre 1904. . 
HERMOSA FIESTA 
E l Dispensario <fLa Caridad'' ha 
celebrado su octavo aniversario de fun-
dación ron una fiesta hermosísima: más 
de quinientas niñas pobres, conducidas 
por sus madres llenaban el salón de 
espera del establecimiento, y en los 
otros departamentos, elegantes damas 
de nuestra sociedad más escogida ad-
miraban la gran obra de caridad allí 
realizada por la solidaridad del pueblo 
de la Habana. L a banda de música de 
la Casa de Bencficencin desde el patio 
del Obispado dejaba oír escogidas pie-
zas ejecutadas con admirable maestría. 
A las nueve de la mañana era mate-
rialmente imposible penetrar en el Dis-
pensario. 
Como de costumbre se sirvió el desa-
ytaBo á los niños pobres que allí lo to-
man diariamente: buen chocolate, pan 
y galleticas constituían el desayuno de 
ese día. Se distribuyeron á los niños 
pobres más de sesenta vestidos confec-
cionados por las manos aristocráticas 
de cubanas distinguidas y se les dieron 
como doscientas frazadas. 
Entre las damas vimos á la señora 
Roldán de Domínguez, Quijano de 
Molina, Beuitez de Cárdenas, Condesa 
de Romero, Mendizabal de García, 
Pintó de Chacón, señora de Rabell, 
señora de Almagro, Toro de Gómez; á 
las señoritas Ester Plá, Margarita Ro-
mero, señoritas Chacón, Adelaida Már-
quez y otras muchas que nunca nos pa-
recieron tan bellas como en aquel mo-
mento que ejercían la hermosa virtud 
de la caridad. 
También se hallaban allí el General 
Máximo Gómez, -Dr. Santos Fernán-
dez, señor Latorre, Secretario de la 
Alcaldía, el Dr. Tariche, señor Moli-
na y otros muchos distinguidos caba-
lleros. 
E l Director del Dispensario explicó 
«ómo había nacido y vivido aquel her-
moso establecimiento, tributando gran-
des elogios á las personas que lo fun-
daron y á las que cou su caridad lo 
sostienen. 
Los niños allí congregados entonaron 
el himno nacional en »efial de gratitud 
y alegría. 
L a fiesta del octavo aniversario fué 
una hermosa fiesta que puso do relieve 
la importancia y la vida de aquel bené-
fico Dispensario. 
DE LA GACETA" 
L a Gaceta del martes 29 publica, en-
tre otras, las siguientes resoluciones y 
noticias: 
Ley votada por el Congreso de la 
República y sancionada por el Poder 
Ejecutivo, disponiendo que los que i 
partir de esta fecha hicieren oposición 
á las plazas de Auxiliares de la Uni-
versidad y de los Institutos de Segunda 
Enseñanza, se entiende que no adquie-
ren derecho expectante á las plazas de 
Profesores titulares que vacaren. 
—Aviso del señor J . T. Berndes, 
Cónsul General de Austria Ungría en 
la Habana, participando á la Secreta-
ría de Estado que Uabiendo regresado 
de su viaje se ha vuelto á encargar de 
nuevo de dicho consulado. 
—Decreto aprobando un crédito de 
f10.000 con cargo al capítulo de "Ca-
lamidades públicas y gastos sanitario» 
de carácter general, para aplicarlo á 
necesidades sanitarias del puerto de 
Santiago de Cuba. 
—Aprobando un crédito de 350 pe-
sos con cargo á Imprevistos para ad-
quirir una nueva caldera con destino 
al Hospital número 1. 
—Aviso de la Secretaría de Hacien-
da dando cuenta de haberse renovado 
los conciertos existentes para el cobro 
de los impuestos del Empréstito con 
las siguientes entidades: Fábrica de 
Gaseosas de Colón titulada L a Améri-
ca, Fábrica de Cerveza L a Tropical, La 
Habanera, L a Espuma, E l Decano, E l 
Progreso, L a Española, Palatino y La 
Moderna. 
—Presupuesto correspondiente al 
mes de Noviembre corriente por Sec-
ciones, Capítulos y Artículos. 
E N V U E L T A A B A J O . 
Después de haber tenido efecto en el 
Palacio Episcopal varias Juntas con-
vocadas por el dignísimo señor Gober-
nador Eclesiástico de esta Diócesis, y 
habiendo correspondido á su llama-
miento no solo las principales personas 
de la localidad, sino el pueblo entero, 
como lo prueban las limosuas que se 
Tienen recolectando, hay un verdadero 
entusiasmo para secundar el pen4a 
miento del Gobernador Eleaiástico de 
que se colebre con verdadera pompa el 
Quincuagésimo aniversario de la De-
claración Dogmática: A este efecto des-
de el día 29 empezó en el Templo C a -
tedral una novena solemne consagrada 
á la Reina de los Cielos. 
L a Comisión gestora nombrada ha 
confeccionado ya un variado progra-
ma. 
A las doce de la noche habrá repi-
que y palenques para anunciar el gran 
acontecimiento católico. 
A las ocho de la mañana del día ocho 
so repartirán limosnas en el Obispado 
á los enfermos pobres, así como se lle-
varán también al Hospital Civil por 
nn grupo de niñas vestidas de ángeles. 
A las nueve habrá una gran fiesta 
de Iglesia. E l Sermón ha sido encarga-
do al señor Gobernador de la Diócesis. 
Una Comisión de señoras principales 
ha sido encargada del adorno y horna-
mento del Templo. A la terminación 
de la misa se entonará un solemne Te-
Deum. 
A las cuatro de la tarde saldrá una 
imponente procesión y á $u regreso el 
Licenciado Adriano Avendafio pro-
nunciará en la Plaza de la Iglesia un 
discurso católico, interpretando loe 
sentimientos de la Provincia Vuelta-
bajera. 
Entre las fiestas profanas se encuen-
tran, dianas, carreras desortija, juegos 
de Base-Ball, fuegos artificiales y á 
las ocho de la noche una gran retreta 
en la Plaza de la Independeaeia. 
L a Colonia Española y las Socieda-
des Patria, Unión j Anioni* Maces i la-
minarán sus frentes en dicho día, pu-
diendo asegurarse que Pinar del Río 
festejará dignamente el aniversario que 
todo el Orbe Católico celebra en dicho 
día. . 
Ha sido invitado el Clero Diocesano 
•sí como todas las Autoridades. Hay 
ti propósito de editar una ofrenda con-
memorativa Vueltabajera y contendrá 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en esta ciudad el muy 
estimado canónigo don Francisco Cla-
rós, Deán de la Catedral, muy conocido 
por sus virtudes y afabilidad de trato. 
Su cadáver hállase tendido en la Ga-
sa Capitular del Cabildo y acuden ma-
chos fieles á visitarlo. 
Descanse en paz el piadoso sacerdote 
y reciban nuestro pésame sus familiares. 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro antiguos amigos los 
doctores Albarrán y Fresno, presidente 
y secretario, respectivamente, de la Co-
misión organizadora del 'Trimer Con-
greso Médico Kacional", quienes nos 
han manifestado que está ya definitiva-
mente acordada la inauguración del 
mismo el próximo 20 de Mayo de 1905. 
L a Comisión organizadora ha comen-
zado con gran actividad sus trabajos, 
y, en la Habana solamente, se han re-
partido las circulares y el Reglamento 
del Congreso en número de más de 750. 
Los que en esta capital desean inscri-
birse como Congresistas, firman una 
solicitud dirigida al señor Presidente 
de la Comisión, y que les es entregada 
personalmente por un mensajero en-
cargado de repartirlas; á su ve» reci-
ben entonces la tarjeta de inscripción 
como Congresistas. 
Diariamente se reciben en la Secre-
taría del Congreso establecida en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 A, ad-
hesiones de todas partes de la Isla; y 
como el Estado auxilia al Congreso 
Médico con la suma do G.000 pesos, la 
Comisión Ejecutiva ha podido fijar una 
pequeña cuota personal que no causa 
gran erogación á nuestras clases profe-
sionales. Así, es de asegurarse un bri-
llante éxito, desde todos los puntos de 
vista, á esta gran fiesta científica que 
por primera vez se celebra en la Repú-
blica de Cuba. 
Esta última circunstancia ha hecho 
que se designe oficialmente dicha fiesta 
con el nombre de ^Primer Congreso 
Médico Nacional", como más adecuado 
y conforme á la verdad histórica, aun 
cuando ya se efectuara entre nosotros 
en 1890, el Primer Congreso Médico 
que se denominó regional. 
He aquí la circular dirigida á todos 




En cumplimiento de lo acordado por 
los representantes de las corporaciones 
científicas del país: Academia de Cien 
cías. Facultad de Medicina de la Uni-
versidad, Sociedad de Estadios Clíni-
cos, Sección de Ciencias de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, Aso-
ciación Médico-Farmacéutica, y de la 
Prensa Médica, tenemos el honor de 
organizar el "Primer Congreso Médico 
Nacional", cuya inauguración tendrá 
efecto el próximo 20 de Mayo de 1905. 
No se ocultará á su penetración, que 
«1 éxito de semejante empeño vaq ine-
ludiblemente unidos el nombre de nues-
tra patria y el interés de nuestra cul-
tura; así, esperamos contar con su Ad-
hesión al Congreso, que se servirá V. 
comunicárnosla, firmando la solicitud 
que le incluimos. 
Somos de V. atentamente, 
Dr. Pedro Albarrán, Presidente.— 
Dr. Juan Gniteras, Yiceprenidcnte.— 
Dr. Rafael Tristá, Vicepresidente.— 
Dr. Antonio Díaz Albertini, Vicese-
cretario.—Dr. Antonio González Cur-
qaejo. Tesorero.—Dr. Antenio Fresno, 
Secretario. 
VACUNA GEATI3 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
GARANTIZAMOS 
que son impermeables. 
L a s Capas 
Inglesas que vendemos con el nombre 
de la 
PELETERIA LA MARINA 




A las nueve de la mañana llegó á 
Palacio la Comisión del comité parla-
mentario de la coalición moderada que 
el señor Presidente de la República 
había citado para hoy, formando la 
citada Comisión loa señores Fernández 
de Castro (don José), Villuendas (don 
Enrique), Cañizares, Malberty, Duque 
Estrada, Neira, Columbié, Font (don 
Carlos), y Betancourt Maaduley. 
E l señor Presidente de la República 
rogó á dichos señores con gran interés 
la aprobación de los créditos pedidos 
al Congreso para atenciones de Sani-
dad, en su Mensaje de fecha 17 de Oc-
tubre, así como la aprobación del cré-
dito de $247,000 para pago de atencio-
nes pendientes del actual presupuesto. 
En cuanto á los precedentes créditos, 
la comisión prometió secundar con em-
peño los deseos del Jefe del Estado. 
También les habló el señor Estrada 
Palma del crédito pedido para Obras 
Páblicas en Mensaje de 7 de Octubre, 
habiéndole prometido la Comisión con-
sultar el caso con la Comisión del par-
tido nacional, á fin de ver si pueden 
llegar á un acuerdo y votar, no el mi-
llón de pesos que el Jefe del Estado so-
licita en su Mensaje, sino una suma 
mayor, con la cual se puedan construir 
las obras solicitadas por distintas loca-
lidades de la República. 
La reunión terminó á las once y 
media. 
PÁRROCO DK COLON 
Por renuncia del Pbro. don José Ma-
ría Toscauo, ha sido nombrado Párroco 
de Colón el Rvdo. P. Angel Sierra. 
LIGA AGRARIA 
Carta del señor Presidente Roosevelt. 
Washington, Noviembre 18 de lOOJf. 
SeOor doctor Gabriel Casuso. 
Presidente de la Liga Agraria. 
Cuba. 
Señor: 
Por encargo del Presidente envío ú 
usted la expresión de su cordial grati-
tud por su telegrama de congratulación 
del 10 del corriente. 
Boy su atento s. s., John Hay. 
YISITAS DE CORTKSÍA 
Esta mañana estovo en el Castillo de 
la Punta á saludar al general Alejan-
dro Rodríguez, Jefe de la Guardia Ru-
ral, el comandante del buque de gue-
rra francés surto en la rada habanera. 
También el comandante del buque 
escuela de la marina de guerra france-
sa Duguay Tronin, capitán Mr- Vais 
sean Bachme, acompañado del señor 
Conde de Arlot, Encargado de Nego-
cios de dicha nacióu en esta República, 
estuvo hoy á saludar á loa Secretarios 
de Estado y Justicia y Gobernación. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DTAKIO DE LA MARINA 
Distinguido señor: 
Ruego á usted se digne hacer cons-
tar en su estimado periódico, que no es 
la 'Asociación de Profesores y Peri-
tos Mercantiles" la que pidió la crea-
ción de becas pensionadas para que jó-
venes cubanos puedan estudiar en el 
extranjero la carrera de comercio, como 
figura en la reseña de la sesión munici-
pal del día 28 del actual, de esa pu-
blicación. 
Le anticipa las gracias atentamente, 
Fes. J . Sánchez, Secretario. 
Sic. 28 de Noviembre de 1904. 
CARRETERA 
Ayer se efectuó en el Gobierno de es-
ta provincia la subasta para la cons-
trucción de la carretera de Quivicán al 
Paradero, acordada por el Consejo, ha-
biéndosele adjudicado al señor Oscar 
Arnoldson, por la cantidad de 38.699 
pesos 70 centavos, moneda de los Esta 
dos Unidos. 
MEDIDAS OPORTUNAS 
E l Secretario de Gobernación, señor 
Yero, nos manifestó hoy haber dicta 
do las oportunas medidas, á fin de im 
pedir que se repitan los incendios in -
tencionales que con alguna frecuencia 
se vienen sucediendo en los campos de 
caña de la provincia de Matanzas, á cu 
yo efecto, ha dispuesto el aumento de 
fuerzas de la Guardia Pural en la co 
marca donde aquellos se verificaban. 
PARA LA CASA DEL POBRE 
E l Doctor Delfin nos comunica que 
los donativos que hagan los vecinos 
del Vedado al Dispensario " L a Cari 
dad" y á " L a Casa del Pobre," pue 
den depositarlos en la morada del doc-
tor Juan M. Plá, calle 9 núm. 69, es 
quina á Paseo. 
Telegramas por el catle. 
SERTICIO T E L E G R A F I C O 
DEI* 
Diario de la Marina. 




Madrid, Noviembre 50. 
R E F O R M A 
D E L CONCOEDATO. 
E l Senado ba aceptado deflaitiva-
mente el convenio entre España y la 
Santa Sede para la reforma [del Con-
cordato por ciento cincuenta [y siete 
vot os contra treinta y seis. 
E S T R E N O 
Con extraordinario éxito estrenó 
anoche en el Teatro Español la Com-
pañía Guerrero-Mendoza un drama 
titulado Nena, orieüial de don Fede-
rico Avilles. 
E L V A P O R " Y I L L A V E R D E " 
H a fondeado en Las Palmos de Gran 
Canaria el vapor M. L . Villaverde, cu-
va tardanza había sido causa de te-
mores. 
E l surtido es superior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan ¿verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros, 
propias para grandes salones. 
J. BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 A L 58. 
C 2131 trS Nr L A S L A X A S Y S E D A S D E 
L a Glorieta C u b a n a , 
n o t i e n e n r i v a l p o r su n o v e d a d 
v b a r a t u r a , e n S a n K a f a e l 81. 
T e l é f o n o 17G3. 
C 2249 61-29 
LA B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Ayer, martes, se vendieron en la Bol-
sa d« Valores de New York, 1.459,800 
bono» y acciones de las principalas em-
presaaque radican en los Estados Unidos. 
Juguetes de todas clases, for-
mas y precios los encuentra us-
ted en 
Obispo 68, esqaiua de Aguacate 
y O'Keilly 31. Teief. 500. 
Tenemos un surtido colosal de 
preciosas m u ñ e c a s inrompibles. 
C 2235 24 Ny 
Meyifflieisí o Marííiaio 
E l , C A E I S B R O O K 
Procedente de Filadelfia entró en puer-
to ayer tarde, el vapor inglés Carisbróok, 
con carbón. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 29 ae Noviembre he 
chas al aire libre en E L ALMENOAREa" 







BAROMETRO: á laa 8, 765.̂ . 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
513i3 manteca Extra Sol T. N. ?10.50 q, 
400i3 id. id. T. A. f9.88 q. 
257 c. latas manteca de 17 Ibs. id. S12.50a 
ESTADOŜ  UNIDOS 
Servic io de l a P r e n s a AsooiadA 
REDUCCIOÍT D E D E R E C H O S 
Madrid, Noviembre 30.-E1 Minis-
tro de Hacienda ha presentado en la 
Cámara de diputados nn proyecto de 
ley rebajando á ochenta centavos el 
derecho sobre cada cien kilos de tri^o 
importado y á un peso cuarenta cen-
tavos por cada cien kilos de harina 
importada. También se especifica en 
dicha ley que cada vez que el precio 
del trig-o español exceda de cinco pe-
sos, se cobrará uu derecho de sesenta 
centavos sobre cada cien kilos im-
portados. 
Dicho proyecto empezará á regir 
tíin pronto como lo aprueben las 
Cortes. 
E L C A D A V E R D E K R U G E R 
Ciudad del Cabo, Noviembre 30.— 
H a sido casi inadvertida, la llegada íl 
este puerto de un vapor conduciendo 
el cadáver de Paul Kruger, expre-
sidente del Transvaal. 
I N F O R M E 
Washington, Noviembre SO. - - E l 
Secretario de Agricultura Mr. Wi l -
son ha enviado hoy al Presidente 
Roosevelt el informe anual de su de-
partamento. 
A P E R T U R A S 
Nueva York, Noviembre 30.—Hoy 
han verificado su apertura el Rel-
chstag alemán, el Parlamento italia-
no y la Dieta.japonesa. 
P U E R T O A R T U R O 
Londres, Noviembre .50.--L.os ülti-
mos despachos recibidos aqui, indi-
can que los japoneses progresau pau-
latinamente en la toma de Puerto A r -
turo. 
V E I N T I U N D I A S D E P L A Z O 
Según despachos de Che Foo, dirigi-
dos al Daily Telegraph, en el último 
asalto dado á la plaza de Puerto A r -
turo, perdieron los japoneses 4.000 
hombres en una hora de combate. 
Desesperados combates ocurren á 
diario, siendo excesivas las pérdidas 
que sufren los japoneses, quienes, no 
obstante insisten en pronosticar que 
Puerto Arturo caerá dentro de un 
plazo de 21 días. 
M E J O R A D E L A S 
CONDICIONES S A N I T A R I A S 
Washington, Noviembre .VO.--Tele-
grafía Mr. Squicrs, el representante 
de los Estado» Unidos en Cuba, que 
el gobierno de dicha república de-
muestra el mayor empeño en mejorar 
las condiciones sanitarias en Santia-
go de Cuba y demás puertos de la I s -
la y comunica que el citado Gobierno 
contestará pronta y oficialmente, á 
la» observaciones que le ha hecho so-
bre el referido asunto. 
MERCADO JIONETARIO 
I M P O R T A C I O N 
De Nueva York recibieron ayer tarde 
los Sree. N. Gelats y Comp., la cantidad 
de 194,687 pesos 60 centavos en oro fran-
cés. 
GASAS D E C A M B I O 
Plataeeoafiola.... de 77^ á 78 V, 
OaMsaiTla. de 84 á85 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de á 6% V. 
Oro • m e r í c a n o ) d e l $ 3 á l 0 8 % p , 
contra espa&ÉI. j 
Oro amer. contra ]. 4 og p 
plaia espattila. j 
Ceateaetj i6.75p!a¿a. 
E n cantidade s.. á 6.77 plata. 
Luises „ á5t40pl&ta. 
En •antidadee.. á 5.41 plata. 
E l p .ae amor ca- ] 
no en plata es- V á 1-38 V. 
pafiola I 
HabaEa. Noviembre 30 de 1904. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función.—Pronto: debut de una gran 
Compañía de monos y perros amaestra-
dos. 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
Ecuestre y de Variedades dirigida por 
D. Antonio Pubillones.—Función dia-
ria, á laa ocho—Loa domingos, mati-
nées. 
••Keep your eye on Kov. SO". 
TEATRO ALBISÜ.—Gran Compañía 
de Baile.—Función corrida.—A laa 
ocho y cuarto.—Primero: Estreno del 
gran bailo en dos actoa En el Japón— 
Segando: La» Voladoras. 
E l domingo, gran matinée, con gran re-
bajas de precios. 
TEATRO MARTÍ—Compañía Dramá-
tica de don José M. Soto—A laí ocho. 
No hay función. 
TEATRO ALHAMBRA.—A laa 8 y 15: 
En la loma del Angel.—A laa ÍÍ'IS: 7>a 
inundación en Oriente—A laa 10' 15.- Don 
Eamón el bodeguero. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
dorante la actual semana 50 magníficas 
vistas de loa funerales de Mac-Mahon 
en Paría. 
de 7 id. i>13 q. 
id. $14 q. 
100 tr. id. 
80 c. id. de 3 
62i3 jamones Melocotón Pierna §15.75 q. 
20[3 id. cereza Pic-Nic |11.75 q. 
400(4 p. vino navarro V. de Haro «64 los 414, 
200[4 p. vino rioja Ebro $17.75 uno. 
150 c. peras Beston $2. 50 c. 
30 estuches hiffos Smirna de 1 Ib. $16 q. 
80 id. membrillo colorado La Serrana $16 q. 
50 c. aceituna Flor Sevillana |8 una. 
600 latas id. galletas de Lujo $7^ q. 
20 barriles cerveza negra $13)̂  'uno. 




De N. York en 3 días vap. amr. Morro Castle, 
cap. Downs, tons. 6304, con carga y pasaje-
ros, á Zaldo y Cp. 
De Filadelña, en 6 días vap. ings. Carisbreok 




Veracrúz, vap. alem. Valesia. 
Mr.tanzas, vap. español Vivina. 
New-Orleans, vap. amer. Louislana. 
Pascagoula, gta. amer. Elise A. Bayles. 
Liverpool, vap. ings. Tavegueise. 
ANUNCIOS 
P u r í s i m a s 
tp.llndas de madera v vestidas para Iglesias y 
casas particulares, áe todos tamaños. O-Keilly 
nfim. 91, Sinesio Soler. 16038 8t29 
CARIDADES DEL COBRE. 
Gran surtido de todos tamaños, con urnas y 
sin ella, se retocan, componen y visten imáge-
nes. O-Hellly 91, Sinesio Soler. 16087 8t29 
A B R I G O S de n o v e d a d , 
de s e ñ o r a s , PARA 
L a Glorieta C u b a n a . 
S a n R a f a e l 31. 
O 2249 
T e l é f o n o 1 7 6 3 . 
6t-29 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y óe corte y cünfección í r r e p c M e , 
. ^ i a z ^íaldepares 
C2160 26t-8 Nv 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro 
tin, pintor. Obispo y Monserrate, 




C O M U N I C A D O S . 
í icilO DE \ M l DE LIt ÍMU 
Tengo el honor de informar al Gre-
mio, que en la reunión celebrada ano-
che en el Centro Asturiano, para que 
hubrá sido citada su mayoría por car-
ta, y emplazado ante ella el Síndico 
Sr. Sastre, después de deliberar y ha-
cer toda clase de comentarios, se firmó 
la siguiente acta: "Eeunidos los que 
suscriben, y resultando: que el Síndico 
Sr. Sastre no ha comparecido á acusar 
al Secretario sustituido, Sr, Nicolás 
Gnasch, entienden: qne no hay cargos 
contra dicho señor, y por tanto qne él 
Gremio de Fondas debe seguir prestan-
do su confianza únicamente al Sr. Ni-
colás Gnasch, como Secretario.—Fir-
mado: Seratin Fernández, Manuel Va-
lle, Ceferino Lastra, José González, 
Vila y Comp^, Ensebio Carnicero, José 
Vázquez, Eduardo Vázquez, José Gar-
cía, José Fernández, etc., etc." 
Nveolás Guasch, 
Defensor dei Contribuyente. 
15153 l«-30 
LA FLOR de CUBA 
O ' R E I L L Y 86. 
La casa p g yeMe el mejor café íel MUÍO 
Especialidad en Caracolillo 
Cuenta esta casa con loa mejores artículos 
en Víveres, Vinos y Licores, surtido completo 
de laterías de IM mejores marcas, depósito do 
los sabrosos Chorizos, Morcillas y Jamones, El 
Buen Gusto, los mejores que se conocen en la 
Habana. 
E l café que expende esta casa es de puro ca-
racolillo y Hacienda de Puerto Rico, pueda 
garantizarse primero por su pureza, segundo 
por contener principios aromáticos que influ-
yen con ventaja sobre la digestión, no olvidar-
se, el que quiera tomar café puro y aromático 
acuda á la 
FLOR CE CUBA, O'EEILLY 86. 
14937 15t-25 Nv 
Dr. Pa lac io 
Cirugía en gensral.— Vías Urinarias.—Enfer-
medades do «eñorafl,- -Oonsultos da 11 a 2. Ua-
gonas 63. Telgfono 1342. €2234 24 N 
ENSEÑANZA. A l X > M I C I L I O 
elemental, superior, preparatoria de ingreso 
en el Instituto, repaso asignaturas 2) enseñan-
za, por nn Profesor de edad á personas do 
ambos sexos. Avisos: por correo apartado nú-
merolSa 11777 8t-23 
EL CORREO DE PARIS 
G l t AN T A E L K K D E T I N T O U E U I A 
c n todo^ los adelantos da est* iaduatrl i, 3) 
t iñey i:mpia toda CJ»Í3 da rop» tant> le da-
ñora como de cabillero, dejániolas como uae-
vaa, se pasa. & dom cili J á rac j;or lo? eaoirgoa 
avisando al Teléfono rfíO. y ea^ casi cuanta 
con dos sucursales para co nodidad del pueblo, 
Bernaza L i Francia; y iJgido 1J, La "Palma, 
los precios arrejriacLos a la situación. 
Ten'^-te Rey 53, frente á 3irrá..Teléfoa: 301 
C 2168 26t- 8 N 
P í d a s e EN DR06ÜEEIAS Y BOTICAS M Mn, Tifirinita i BenutitiTab 
Emulsión Creosotada 
m»EgLfimnimi>Hi DE EAEELL. 
A S E G U R E E L P O R V E l T m 
Suscribiendo por medio de pagos semanales de V E I N T E Y CINCO CENTAVOS P L A T A á cuenta 
de una acción preferida y amortizable por su valor de CINCUENTA PESOS MONEDA AMERICANA. 
El valor entregado NUNCA SE P I E R D E , aunque se deje de hacer alguno de los pagos in -
termedios. 
D O S C I E N T O S O C H E N T A R E C I B O S dan derecho á una acción preferida de Cincuenta 
pesos moneda americana, que devenga el in terés de 5 por ciento hasta su amort ización ó redención. 
L a Compañía Minera no restringe el derecho de sus suscriptores y el pago de los plazos no 
es forzoso hacerlos consecutivos. 
NUNCA MULTA la paral ización de los pagos y el suscriptor Siezrx̂ Î X-o tiono etse-
grxxrstcio ©1 i n c L ^ o r t o do las oaxxticlacles :t>etĝ ciets. 
LA COMPAÑIA M E R A ES LA VERDADERA CAJA DE AHORROS. OFICINAS, PUADO 117. HABANA. 
C 1216 •It 
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I 
N9 72.—¿Qué relación guarda la ca-
ballería de tierra cou el acre americano 
y cou la hectárea? 
K.—Una hectárea es un cuadrado de 
i cien metros por lado y contiene-lQ.OOO 
metros cuadrados ó centiáreas. 
Un acre es ignal á 4.017 metros cua-
drados, ó sea un cuadro de G4 metros 
por lado, aproximadamente. 
Una caballería de tierra equivale á 
134 202 metros cuadrado^, ó sea un 
cuadrado de 366 metros por banda. 
De modo que un acre norte ameri-
cano tiene 40 áreas y 47 centiáreas 
Y una caballería de tierra tiene 13 
hectáreas, 42 áreas y 2 centiáreas 
L a relación, Dnes, entre la caballería 
v el acre se obtiene dividiendo los me-
íros cuadrados de Ta primera por los 
del segando, y r ^ l t a que una caballe-
ría tiene 33 acres y una séptima parte 
de acre (33'16). 
Una hectárea (una manzana del ve-
dado) tiene dos acres y medio próxima-
mente (2A1) y una caballería tiene 
13 hectáreas y media próximamente 
(-13'42). 
1N9 72.—¿De qné color son los ojos 
de la bella Geraldincl—Una suscritora. 
R.—De un azul oscuro tirando á ver-
de, con reflejos de color do café sin achi-
coria. -
l í? 73.—iQniereY. decirme si antes 
de la conjunción y se debe poner coma? 
— Violeta. 
E .—Eso de la pnntaación cada es-
critor la acomoda á su temperamento. 
Hay quien prodiga las comas en abun-
dancia, y hay quien las ahorra como si 
costaran dinero. A nuestro modo de 
ver, las comas son convenientes al final 
de los incisos cortos y largos, y en estos 
últimos debe ponerse aún cuando ligue 
los incisos una conjunción. 
Por ejemplo: 
"Ve á la plaza á comprar fruta, que-
so y legumbres, procurando que te des 
pachen bien, y á la vuelta cómprame 
tabaco". 
A la primera y no le antecede la co-
ma porque no marca ningún inciso pero 
sí á la segunda, en que se indica una 
pausa por el salto de una oración á 
olía. 
chas, refiriéndose á los dos generales 
de este apellido, etc. 
Pero en la inmensa mayoría de los 
casos no debe pluralizarse un apellido. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
2í? 74.—¿Se pueden pluralizar los 
apellidos?— Violeta. 
E.—Otra cuestión puramente discre 
cional que debe confiarse al buen oído 
del escritor. 
Los apellidos generalmente noie plu-
ralizan, se dice los Gómez, los Mon-
tero, los Padilla; más esto no se opone 
& que en algún caso se diga por excep-
ción : los hermanos Carvajales, (persona-
jes de la Historia), los Cicerones (alu-
diendo á un grupo de oradores), los 
Garcilasos, aludiendo á poetas, los Con 
NOVIEMBRE: 
Ve con Dios, dichoso mes, 
sin finhelos niquebrantos; 
llegastes con Todos Santos 
y te vas con San Andrés. 
Muy lógico tu fin es; 
tus días cumplidos van, 
y dice un vitjo refrán, 
por su experiencia profundo, 
que en la .sucesión del mundo 
unos vienen y otros van. 
Trajistcs á los salones 
la alegría que hoy existe, 
y á los teatros trajiste 
infinitas diversiones. 
Aleutastes ilusiones, 
iuistes del placer c^iáa, 
y colmando la medida 
del placer que el alma llena, 
se representó en tu escena 
la comedía de la vida. 
Por nosotros procuraste 
solícito y diligente, 
y en que gozara la gente 
con noble afán te ocupaste. 
Mas de cuanto aquí mandaste 
con empellada porfía 
por llenarnos de alegría, 
nada á todo se acomoda 
como las telas de moda 
de la gran Filosofía. 
1-Nv 
Cronómetros Borbolla y Longines re-
cibidos direclamente, de forma plana, 
grabados, guillosé, mate y pulido, para 
Caballeros y señoras. Hay un surtido co-
losal, todos garantizados. 
Precios desde $4 en adelante. 
lielojes de pared reguladores y tam-
bién con almanaque, los hay en toda 
clase do maderas, y propios para salas, 
Salones y oficinas. Surtido espléndido, 
XTna visita á esta casa y se convencarán 
de que todo es bueno, es nuevo y de esti-
lo modernista. 
I . BORBOLLA. C o n s t e l a 52 al 58. 
C 2131 8-t Nv 
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RUSIA T EL JAPON 
E X E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
PÜEETO AETÜEO 
Un despacho recibido el 24 en Tokio, 
procedente del cuartel general japonés, 
dice lo siguionte: 
" E l incendio de los edificios inme-
diatos al arsenal de Puerto Arturo, oca-
sionado por nuestros proyectiles, el día 
22, continuó hasta el 23 por la noche. 
Es probable que los almacenes de car-
bón hayan ardido." 
Otro despacho de la misma proceden-
cia y fecha, dice que los únicos fuertes 
permanentes tomados por los japoneses 
son los dos de Paloung, capturados en 
Agosto. 
Los japoneses tienen, además, algu-
nas otras avanzadas del reducto llama-
do Luneta de Kuropatkin y una colina 
avanzada, nombrada fuerte P. Ocupan 
también la caponera, galerías y foso de 
los fuertes Ri-Choung y Kikouan. 
» • 
Según un despacho de Tchefú al 
Daily Cronicle, de Londres, los japone 
ses capturaron al vapor inglés Tung 
chote, cargado con 30,000 cajas de con 
servas americanas de carne con destino 
á Puerto Arturo. 
E l día 25 se publicó en San Peters-
burgo una larga lista, firmada la vis 
pera, de decoraciones y promociones de 
oficiales de marina residentes en Puer-
to Arturo. Dedúcese de esta lista que 
entre los buques de guerra que se ha 
lian en la heróica plaza se cuentan los 
acorazados de escuadra Eelvizán, Pobie-
la, Tereavict, Foliara y Sebastopol, así 
como el crucero acorazado Bayán y el 
erucero protegido Fallada. 
L A E S C U A D R A D E L B A L T I C O 
L a encuadra del Báltico, que avanza 
rumbo al Extremo Oriente, hállase di 
vidida en tres fracciones de indiscutible 
valor. Los mejores acorazados hacen el 
viaje por el Cabo de Buena Esperanza 
los buques menos modernos, los cruce 
ros y los casa-torpederos, que forman el 
segundo grupo, marchan á su destino 
por el Canal de Suez, y van á unirse á 
un tercer grupo, cempuesto de cruce-
ros, de transportes y de caza-torpede-
ros. 
E l primer grupo es, desde luego, el 
más interesante y representa casi la to-
talidad de la potencia naval de la es-
cuadra. Comprende los cuatro acoraza-
dos nuevos Frincipe Souicaroff, Alejan-
dro I I I , Borondxno y Orel; el acorazado 
Osbiabia, algo menos nuevo; dos cruce-
ros acorazdos, el Almiral Nakimof. el 
Bmitri-Donskoi y el crucero rápido Au-
rora. Estos buques van acompañados 
de cinco transportes cargados de com-
bustible y material de guerra. 
Este grupo emprende una travesía 
mucho más larga que los otros, que dis-
ta 17,200 millas de Paerto Arturo y 
17,700 de Yladivostock. -Haciéndola 
por el Canal de Suez se habrían econo-
mizado 4.000 millas en números redon-
dos. Las razones que han podido hacer 
adoptar el camino más largo se hallan 
principalmente en el deseo del coman-
dante en jefe de la escuadra de evitar 
los mares estrechos, susceptibles de em-
boscadas ó de ataques inesperados. E l 
almirante ruso quiere, ante todo, llevar 
á las aguas del Extremo Oriente la fuer-
za principal de la escuadra en estado 
de combatir, y por lo mismo, evita to-
da ocasión de sorpresas hasta que haya 
sonado la hora de las operaciones mili-
tares en el mar. 
Desde luego los barcos que'han dejado 
recientemente el puerto de Dakar (Afri-
ca Occidental francesa) se prestan á es-
ta larga navegación: poseen las cuali-
dedes náuticas y el radio de acción ne-
cesario. Los cuatro acorazados del tipo 
Borodino tienen elementos para reco-
rrer 8,600 millas sin necesidad de apro-
visionamiento j el Oslibia puede nave-
gar 7,500 en igual sentido y el Almiral 
Xakinof 7,000: los menos habilitados en 
este sentido son el Dmitri-Douákoi y el 
^luror«, con un radio de acción, respec-
tivamente, de 4,800 y 5,000 millas. 
Háse dicho que el sitio de descanso 
que debe hacer la escuadra que ha sali-
do de Dakar es Diego Suárez. L a dis-
tancia entre estos dos puertos es de 
6,000 millas en cifras redondas. Todos 
los buques, con expceción del Dmitri-
Douskoi y el Aurora, hállanse en estado 
de efectuar la travesía sin tocar en nin-
gún puerto para aprovisionarse: las ne-
cesidades de combustible para los dos 
buques citados serán desde luego poco 
considerables. 
No es posible que todos los buques 
realicen semejante travesía en constan-
te marcha: los cazatorpederos no pue-
den hacer larga travesía en alta mar. 
Su débil radio de acción los obliga á 
descansar á menudo: el estado del mar 
puede, en muchos casos, obligarlos á 
buscar un abrigo á lo largo de la costa. 
Es por esta causa indispensable reducir 
lo más posible la exteusión del camino 
que deben recorrer, que por lo demás, 
no podían efectuarlo por su propia cuen-
ta y riesgo. A BU lado, pues, marchan 
buques cargados, que los convoyan y 
alimentan de combustible, y cuyo pa-
pel de convoyante ha sido encomenda-
do á buques de condiciones de marcha 
análogas á las suyas. Esta es la fracción 
de la escuadra que acaba de atravesar 
el canal de Suez, y que será seguida 
por los buques recientemente salidos de 
Cronstadt y que acaban de pasar el Mar 
del Xorte. 
iDónde se efectuará la unión de estos 
grupos? Según noticias, en Diego Suá-
rez ó en Colombo; pero es difícil preci-
sarlo, y la marina rusa conservará en 
este puerto el más absoluto secreto. Si 
el interés de la escuadra es llegar en las 
mejores condiciones de combate para 
encontrar las fuerzas japonesas, debe 
realizar su viaje de modo que evite las 
sorpresas de los los buques peqnefioa, 
que pudieran disminuir su potencia an-
tes de llegar á la batalla decisiva. 
LA. ESCUADRA B9f POET-SAID 
Un telegrama de Port-Said, del dia 
24, contiene pormenores sobre la escua-
dra rusa del Báltico á su llegada á aquel 
puerto, y dice que los buques son ma-
jestuosos y con todos los adelantos mo-
dernos, yendo provistos de aparatos de 
telegrafía sin hilos. 
Los buques grandes no hicieron car-
bón, pero se aprovisionaron de agua y 
víveres y gran cantidad de heno para 
las reses. Los tordederos tomaron car-
bón de los transportes, y el 25, al des-
puntar el dia, emprendieron la marcha 
por el canal, haciéndolo todos los gran-
des buques una hora después. 
E l vicealmirante ruso Yalkersom 
cambió una visita con el comandante del 
guarda-costa inglés Furios. 
Ir 
E l almirante ruso ha desmentido la 
noticia circulada de que los oficiales de 
marina rusos ocasionaron desórdenes 
en L a Canea (isla de Creta), como pu-
blicó un periódico inglés. 
DECLARACIONES DE TTN JAPONÉS 
Un corresponsal japonés, que escribe 
en el Morning Fost, de Londres, dice 
que en el Japón se siente cierta inquie-
tud que va en aumento á medida» que 
se acerca á sus aguas la escuadra del 
Báltico. Sin duda alguna—agrega el 
escritor japonés—proviene esta zozobra 
de la tenaz resistencia que los japone-
ses han encontrado en Puerto Arturo; 
resistencia con la que, á decir verdad, 
no contaban, 
PROTESTA 
E l mismo corresponsal protesta de 
la política seguida por el gobierno do 
Egipto, permitiendo á la escuadra rusa 
hacer carbón en ese país, cuando di-
chos buques no navegan hacia puer 
tos de su nacionalidad; y agrega que 
ea Inglaterra la que estaba obligada á 
hacer observar al gobierno egipcio las 
leyes de la neutralidad. 
UNA OPINIÓN 
drían constituir una escuadrilla bas-
tante fuerte. Agrega dicho escritor, 
que si á esta escuadrilla se uniese la 
escuadra del Mar Xegro. que cree es 
posible hacerla salir al Mediterráneo, 
formarían entonces una escuadra tan 
formidable esos buques sólo, copio la 
que actualmente tiene el Japón. 
UN Y A T E FRANCÉS Y DOS INGLESES 
Un telegrama de Port-Said. recibido 
en Londres, dice que ha llamado pode-
rosamente la atención y se siguen con 
gran interés los movimientos de tres 
magníficos y rápidos yates que han 
atravesado el canal de Suex. 
Uno de ellos, que se llama Florentina, 
pertenece al conde Vitalí, de Marsella, 
y lleva pabellón francés; los otros dos, 
que enarbolan bandera inglesa, se lla-
man Catalina y Esmeralda. 
L a misión de estos yates es un mis-
terio; pero supónese que al preceder á 
la división rnsa mandada por el vice-
almirante Voelkersam. explorarán los 
arrecifes del golfo de Suez y los alrede-
dores de la isla Shadoaa. 
EN MARCHA POR E L CANAL 
L a división de la escuadra del Bál-
tico que llegó á Port-Said el 24, entró 
iumediatameute en el canal do Suez: 
los representantes de Rusia acompaña- I 
ron á la escuadra á bordo del buque ¡ 
almirante. 
Los acorazados fueron remolcados á 
lo largo del canal, sin que se produjese 
el más mínimo incidente desagradable. 
EN SUEZ 
Dos acorazados de escuadra, tres cru-
ceros, siete cazatorpederos y nueve 
transportts, procedentes de Port-Said, 
llegaron sin dificultad el 2G ú los Lagos 
Amargos, que se hallan en el centro del 
canal. • 
Según las instrucciones que habían 
sido dadas, los caza-torpederos dejaron 
el resto de la escuadra, llegando á Suez, 
donde anclaron, precediendo los trans-
portes, que llegaron á las dos de la 
madrugada alumbrados por la luz 
eléctrica. Mientras los caza-torpederos 
atravesaban el canal, sus tripulantes 
se mantenían al lado de sus cafioues y 
de sus tubos lanza torpedos. 
Los cruceros y acorazados dejaron 
los Lagos Amargos al romper el día. 
N A C I M I E N T O S . 
Gran surtido de figuras para armar Naci-
mientos, may baratos. Sinesio Soler, O-Reiliy 
nOm. 91. M • St29 
NO MAS CALVAS. 
Mme. Moiiin, O'Reilly 65, cu-
ra la calvicie, y no cobra hasta 
obtener el éxito. 
Las señoras y señoritas que de-
seen tener una abundante cabe-
llera, vengan á consultarse y ob-
tendrán maravilloso resultado. 
También ofrece su faja higié-
nica con especial privilegio para 
reducir el abdomen, y corsés de 
la últ ima moda de París. Los 
hay de todas las formas que se 
pidan. 
c2053 52 -23-O \ 
No hav cerveza como la cerveza I s X 
T K O P I C A L . 
1 A s i a 
J 
E l corresponsal naval del Nuevo 
Tiempo, de San Petersburgo, recomien-
da la formación de una tercera escua-
dra para el Extremo Oriente. Dice que 
en Cronstadt hay todavía un acorazado 
de escuadra, moderno, el Slava, al que 
podrían unírsele otros dos acorazados 
de tipo menos nuevo y dos cruceros; 
agregándole quince torpederos, po-
SECRETARIA. 
E l miércoles 30 del corriente, celebrard esta 
Sociedad Junta general extraordinaria, con-
forme lo preceptúa el articulo 9 del Reglamen-
to, para aometer á la consideración de los so-
cios varias reformas á dicho Reglamento, pro-
puestas por la Junta Directiva. 
La Junta general dará comienzo á las 8 y 15 
de la noche. 
Lo fine de orden del Sr. Presidente, y con 
arreglo á lo prescripto en el artículo 11 del Re-
glamento, se hace público por este medio pa-
ra conocimiento de los señorea socios. 
Habana 22 de noviemb.'-e do 1904. 
Lucio Solit. 
DE. i . SMVERIO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras.y 
de los nif os. 
Cura las dolencias llamadaa quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una & tres.—OratLs para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulaeta. 
C-1430 156-19 Jl 
HOTEL Y R E S T A U R A N T 
• EL JEREZANO • 
PRADO 100 y 102. 
Tenemos el gusto de participar á nuestros nu-
merosos favorecedores, que en vista de la mu-
cha demanda que tenemos de habitaciones, y á 
fin de satisfacer como deseamos i toda nuestra 
clientela, hemos tomado la casa contigua. Pra-
do 100, aumentando así en 25 el numero de 
cuartos disponibles, los que desde luego que-
dan & su disposición.—José Prado y O 
CUBIERTOS A 40 CT8. dos platos hechos y 
uno mandado hacer, pan y café.—OTRO A 55 
CTS. los mismos que el anterior con el aumen-
to de '-í botella vino Rioja ó media de Lager. 
( .yfe^Pídase RIOJA LAINEZ.) 
15005 alt UNv24 
Con n i ñ o s . 
V E D A D O . Se alquila la casa calle 
13 n. 28 esquina á 10. Es grande y ba-
rata; sobre todo, para matrimonios con 
niños. 
CUANTOS MAS NIÑOS MEJOR. 
Informes, Aguiar 77 y 79, al lado del 
Banco, ó sea en L a c a s a R e v u e l t a , 
donde al paso podrán comprar la tela 
para su traje. 
"Nota.—Si se presenta algún matri-
monio que tenga más de 20 hijos, 
no se c o b r a a l q u i l e r y se regalará 
á cada uno, un traje de casimir inglés, 
lana pura, de 50 centavos plata la vara, 
C-2224 alt 4t-23 
L A G L O R I E T A C U B A N A 
t i ene c o m p l e t o s u r t i d o de a r -
t í c u l o s de i n v i e r n o p u r a s e ñ o r a , 
c a b a l l e r o y n i ñ o . 
San Katao l 81 . T e l é f . 17C3. 
J 
^— ' —"— 
Fiases de casimir inglés, dibiyos do 
graa novedad, corte de moda, 
á S I O - 4 0 oro 
Finges de saco redondo, 6 craiado de 
casimir inglés, gran fanUila, 
á $ 1 2 - 2 5 oro 
Fluses do casimir superior, con etco 
retlondo 6 cruzado, 
é 8 1 3 - 8 0 oro 
ROPA HECHA PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
Corto de Moda.-Céneros de Novedad 
Trajes para jovencitos, con ameri-
cana cruzada, casimir inglés, 
á S 6 - 4 0 oro 
Trajes de casimir de áltima moda, 
con aaquito cruzado, 
é 8 6 - 6 0 oro 
Trajci de casimir inglés superior, 
alta novedad, corte de moda, 
á S 7 - 8 0 oro 
Pardesús para nifiOBj do melt^nsupc 
I rior, y forro de satén, 
á $ 3 - 4 0 oro 
Macferlans de última con 
: magníficos forros, 
á $ 3 - 6 0 oro 
MacferlanB de tricot inglés, calidad 
| superior, muy elegantes, 
á $ 5 - 5 0 oro 
- Trajeeitos marjnera, casimir de mu-
cho abrigo, confección superior, 
á 8 3 - 2 0 oro 
Trajecito marinera, modelo de nove-
dad, hechos en caca, 
á $ 3 - 4 5 oro 
Trajeeitos de gran fantasía de che-
viot superior, muy elegantes, 
á 8 4 - 4 0 oro 
I 
mu Pardesús de mucho abrigo con 
buenos forros de satén, 
á $ 7 -20 oro 
Pardesús de Cobert suporior con man 
'ga vuelta y bolsillos moda, 
á S I 1 - 2 0 oro 
Macferlans de cheviot francés, con 
fon o de seda, 
á $ 1 6 - 4 0 oro 
SAN RAFÍEL ¡4*. Más Barato Que . Yo, Nadie, SAN RAFAEL M*. 
F O L L E T I N (84) 
n 
KOVELA ESCRITA EN FEAJTCÉS 
P O K P O N S O N D ü T E R B A I L 
P R I M E R A P A R T E 
ICSESPAMCHIN_ES BE LA OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la3/o-
tíema Foesia, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
X X V I I 
Por espacio de dos meses Armando 
fué el hombre más feliz de la tierra. 
Primero la veía dos veces por semana, 
luego tres; el adolescente encontraba 
siempre en la esquina de la calle Tai-
bont un coche misterioso, en cuyo in-
terior se hallaba aquel hombre enmas-
carado, pronto á darle una puñalada á 
la menor tentativa hecha para quitarse 
la venda. 
Armando estaba encantado por aquel 
misterioj pero no tardó mucho en que 
Baciera en él la curiosidad y preguntó 
6 su ídolo si le cnseüaría el rostro al-
guna vez. 
~No—respondió secamente—y para 
castigaros vuestro deseo, no volvereis 
i verme ^asta dentro de ocho días. 
. Armando rogó y suplicój todo fué en 
vano. L a sentencia se cumplió y en 
aquellos ocho dias, el coche misterioso 
no se dejó ver en el lugar de costum-
bre. 
Muestro joven no podiendo ver á su 
amada sintió la necesidad de hablar, 
cuando menos, de ella con alguna per-
sona de su confianza. 
Hasta entonces se mantuvo reserva-
do y á nadie había hecho confidencias, 
pero á los veinte años, ©s muy difícil 
que un joven deje de tener un confiden-
te á quien pueda confiarle sus amoro-
sas cuitas. 
Armando bnscó al amigo que le ha-
bía servido de testigo en el duelo y le 
refirió sus entrevistas con la desconoci-
da sin omitir detalle alguno. 
El confidente le escuchó con atención 
y le dijo: 
—Amigo mío; una do dos, ó es muy 
fea esa mujer y en ese caso se com-
prende el que no se descubra la cara, 
ó tiene un amante que prefiere á tí. 
Estas últimas palabras hicieron des-
pertar en el joven la pasión de los 
celos. 
La confidencia hecha á su amigo tu-
vo lugar el sexto día, ó sea, dos antes 
de expirar el plazo, que como castigo 
le había impuesto la desconocida. 
E l joven sufría horriblemedte y 
aguardaba cou febril impaciencia que 
terminase el plazo de los ocho días. 
Mil extravagantes conjeturas formó en 
su calenturienta imaginación á propó-
sito de su fantástico rival. 
Por fin, el octavo día llegó; las ho-
ras le parecieron eternas. Sonó la de 
la cita y la alegría y la impaciencia 
embargaron su alma. 
E l coche estaba en - el lugar de cos-
tumbre, en el que penetró resueltamen-
te el joven; dos horas más tarde se ha-
llaba á los pies de la desconocida. 
L a mascarita recibió al joven con la 
amabilidad de costumbre y dándole su 
mano á besar dijo dulcemente: 
—Estáis perdonado, caballerito. 
Sin la pasión de los celos que ya ha-
bía germinado en el alma del joven, se 
hubiese dado por satisfecho con el ca-
riñoso recibimiento que le hizo la des-
conocida. Así es. que una tras otra 
formuló quejas y recriminaciones, pre-
tendiendo saber la causa del por qné 
st obstinaba en guardar un incógüito 
tan riguroso. 
L a mascarita lejos de irritarse, res-
pondió con calma: 
—fio comprendéis, amigo mío, que 
no pertcneciéndome y habiendo olvi-
dado mis deberes, no puedo obrar de 
distinto modo! ¿O bisn pretendéis que 
mañana, al encontrarnos en los salones 
de la buena sociedad, en la que yo ten-
go un noiibrc y ocupo un alto rango, 
me ruborice ante vuestra mirada? 
—¿Y creéis, señora, quo no soy lo 
suficiente discreto y mi amorran gran-
de para que, llegado ese caso, os cem-
prometiera con una indiscreción? 
—Os creo, caballero; pero por lo 
mismo que tanto me amáis, no sería 
difícil quo los celos os hiciesen olvidar 
vuestros buenos propósitos. 
—¿Y p^r qué y de quieu habría de 
estar yo celoso? 
— L a razón es obvia,—dijo la desco-
cida.—Una muier joren y hermosa (y 
yo lo soy)—añadió con coquetería la 
mascarita—se ve siempre asediada 
por una turba de niños imbéciles, que 
no ceaan un momento de pronunciar 
en torno nuestro frases almibaradas, 
que si á nosotras no nos causan otro 
efecto que uu desprecio profondo ha-
cia ellos, al hombre que nos ama le sur-
te distinto efecto, viento un rival en ca-
da uno de aquellos impertinentes. 
—Comprendo vuestras razones—dijo 
Armando—pero no son lo sufleieníe 
poderosas para que continuéis siendo 
para mí una desconocida. Yo os pro-
meto de no concurrir jamás á los luga-
res que vos frecuentéis. 
—No es lo suficiente, joven, mafiana 
por cualquier cansa frivola puede ha-
ber un rompimiento entre nosotros y 
entonces... 
— Y a sabéis que soy vuestro esclavo 
y que jamás dejaré de perteneceros. 
La desconocida no respondió y por 
breves momentos quedó pensativa; el 
joven creyó que por fin iba i ceder á 
sus deseos. 
— E n este momento, me es imposible 
complaceros, Armando, y para resol-
ver necesito un plazo de veinticuatro 
hoias. 
— | Y después?—preguntó el joven 
con ansiedad. 
—Después.. . os convenceréis de que 
que soy hermosa. 
Y antes de qne el enamorado joven 
tuviese tiempo de formular una nueva 
pregunta, la mascarita le vendó los 
ojos diciéndole: 
—¡Hasta mafiana! 
E l día siguiente, Armando compa-
reció en el lugar de la cita á la hora 
acostumbrada, pero el coche no estaba; 
estuvo esperando una hora, luego 
dos... La noche se deslizó y el día le 
sorprendió paseándose en el boule-
vard. Armando volvió á su casa de-
sesperado. ¿Estaría enferma? ¿O bien 
porque había hecho la promesa de des-
cubrirse cesaba de admitirle en su ca-
sa? Aquel día fué de mortal ansiedad 
para el joven; por la noche se encami-
nó hacia el boulevard; el coche no es-
taba allí y como el dia anterior, Ar-
mando esperó hasta el amanecer. Du-
rante tres noches, tuvo esperanzas de 
encontrar aquel coche misterioso. Su 
espereza acabó por decaer. 
La desesperación del hijo del coronel 
no tuvo límites y se encerró en su ha-
bitación con el propósito de suicidarse. 
A este efecto escribió una Cariñosa car-
ta á su padre, en la que le manifestaba 
la causa de su fatal resolución. 
Después de esto, amartilló nna pis-
tola y apoyándosela en la sien iba á 
disparar cuando un golpe, dado cou 
discreción en la puerta, le contuvo. 
E l joven ocultó el arma y abrió; era 
Job que traía una carta en la mano. 
— E s para vos, Armando—dijo Job, 
entregándole el billete.—Y se retiró sin 
haber sospechado nada. 
E l hijo del coronel recorrió la letra 
del sobre, d.'ó un grito do alegría y besó 
repetidas veces la carta. Con febril ex-
citación rasgó el sobre y leyó lo quo 
signe: 
—"Querido amigo: Sin duda alguna 
habréis leído Las mil y una noche», y os 
acordaréis de un cuento que voy á re-
feriros: 
^ n genio so apareció á un humilde 
servidor de Alhá y le dijo: 
— "Voy á hacerte más rico y pode-
roso que nuestro soberano el Sháh de 
Persia. Sígneme. 
" E l persa siguió al genio, el que le 
condujo al fondo de una caverna que 
encerraba multitud de esmeraldas y 
demás piedras preciosas. Por ordeu 
del genio el siervo de Alhá llevaba 
consigo ua saco grande. 
(^CorUitmará) 
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Anoche. 
Muy animada la retreta y muy ani-
mados los teatros. 
E s decir, Payrct y A l biso. 
Veíase este último favorecido por la 
presencia de un grupo de familias muy 
distinguidas de la sociedad habanera. 
Muy interesante, en un paleo, la jo-
ven y bella se&ora Adriana Giquel de 
Bachiller. 
Yo buscaba por el teatro á la linda 
sobrinita de esta distinguida dama, 
pero no, no estaba en Albisu anoche la 
espiritual Graziella Maragliano. 
Orazielita se había quedado en casa 
para contemplar, desde su balcón de 
la arenida, el aspecto de la retreta. 
Desde allí observaría, como un haz 
de fuego, la blonda cabecita de uua 
ideal criatura que es hoy la figurita 
más celebrada de la crónica habanera. 
Pensad en un sólo nombre para acer-
tar. 
Consuelo Conill. 
Hablando de la señorita Conill, y 
por asociación de ideas, me acuerdo 
de las hadas. 
Y no sólo de las hadas de Albisu, 
sino de estos versos que días atrás pu-
bliqué: 
Cual leves sombras enamoradas* 
A inedia noche cruzan las hadas 
sobre las márgenes 
del lago azul. 
Alguien, guardando el incógnito, mo 
escribe preguntándome si conozco quién 
es el autor de la poesía. 
Respuesta al canto: 
'No es otro que Antonio Arnao, no-
table poeta, ya muerto, que perteneció 
á la Real Academia Española. 
Hubo otro Arnao cubano, escritor y 




Gran concierto en Maatí. 
Lo ofrecerá este domingo el Conser-
vatorio de Música y Declamación que 
dirige el señor: Peyrellade. 
E s gratis, y como obsequio á las per 
souas que compraron localidades para 
el efectuado el dia 13 del actual, en el 
propio teatro, se les reservará aque 
lias hasta mañana, jueves, en la seore-
taría del Conservatorio, calzada de la 
Reina número 3. 
H é aquí el programa: 
Pi'im era parte 
1° La Visióti de Santa Cecilia, C, Lebo-
ne. Melodía para canto, violín y piano, 
por las señoritas Elvira Qranlees, Matil-
de (¡onzíiiez y el seflor Joaquín Molina. 
2̂  Rapsodia número 2, F . Listz. Por 
li\ soñorlta Julia Crespo. 
3V Mignon, romance, A. Thomas. Can-
tada por la Sfcflorita Altagracia Prieto, 
acompañada al piano por la seflorita Fi-
delma García. 
4? 8i7i/o7iíamConcertante, Dancla. Para 
dos violiaes, por la señorita Leonor Gar-
cía y el señor Joaquín Molina, aoompa-
fiados al piano por la señorita Fidelma 
García. 
Segunda parte 
a Polonesa en la F . Chopin. 
b Valst Caprice, Rubinstein. Por la ni-
fia Matilde González. 
2? Bohemia, romanza, Pucciní. Por la 
señorita Elvira Graulees, acompañada al 
piano par la niña Matilde González. 
3° Romanza y Rondó, Wieniawski. 
Por el señor Joaquín Molina y la soñori-
ta Fidelma García. 
4V Krakoviah, Gran Rondó de Concier-
to, ("hopin. Por la señorita Margarita 
Rayneri y un quinteto de cuerdas dirigi-
do por el ma«b¥io A. Martín. 
E l concierto dará comienzo á las dos 
y media de la tarde. 
De vuelta. 
En el vapor americano que arribó á 
puerto en las últimas horas de la tar-
de de ayer, ha llegado un grupo de 
personas distinguidas. 
Entre otras, la señora Esperanza 
Conill de Zanetti, la señorita Amelia 
Toscano, el señor Louis V . Placé y el 
distinguido hacendado y caballero muy 
estimado en nuestros círculos sociales, 
señor Ernesto Louga. 
También han llegado los importan-
tes hombres de negocios Mr. Van Hor-
no y Mr. Smith. 
, Y una bellísima señorita, Angélica 
Galarraga, gloria y gala de nuestros 
Balones. 
A todos, mi bienvenida. 
m 
Beprise. 
María Scarphy y Gustavo Bernal, los 
dos cantantes de ópera, tan aplaudidos 
anoche en Albisu, se despedirán del 
público habanero con la función dei 
viernes en el popular coliseo 




E n Payret, función americana, y en 
Albisn, noche japonesa. 
Velada fúnebre en la Sociedad del 
H l a r en honor de don Antonio Qonzá-
les Mora, su antiguo director, cuyo elo-
gio hará el señor José Lorenzo Caste-
llanos. 
Y en el Colegio de María Luisa Dolz 
el reparto de los premios otorgados á 





Concierto y baile 
Función selecta y bien concurrida fué 
la de anoche por haber contribuido á 
amenizarla los dos artistas eximios que 
tenemos de paso en esta ciudad, los es-
posos Bernal-Searphy. 
Combinaron un programa selecto con 
la Compañía de bailes de gran espec-
táculo, y resultó excelente como una 
magnífica expresión del arte. 
E l primer acto de Copí/ía.rieo en epi 
sodios anísticos y en música deliciosa 
del gran Leo Délibes, que resulta más 
encantadora á la vista de aquella legión 
de mujeres hermosas vestidas con el aé-
reo traje de las bailarinas. 
Segutó la parte de concierto, con el 
gran prólogo de Los layasos, cantado 
por el barítono Bernal con admirable 
valentía y correcta afinación de su voz 
excelente. 
L a señora Scarphy de Bernal cantó 
después el aria de Santuza de Cciyaí/ería 
Rusticana, con exquisita voz matizada 
con efectos de admirable expresión pa 
sional. E l público premió con calurosos 
aplausos á los dos artistas. 
L a tercera paité se compuso del ma-
ravilloso baile de Las Hadas, las vola-
doras como las llama el público. Es un 
espectáculo que fascina y sorprende los 
ojos por lo inusitado y fantástico el de 
una multitud de bellas mujeres envuel 
tas en ropajes que parecen alas y desli-
zarse como mariposas por los aires, con 
una majestad y una gallardía que deja 
atolondrados los ojos E l público haba 
ñero no se cansa de ver este prodigioso 
baile. 
A l terminar, los esposos Bernal can 
taron el gran duetto de E l Trovador 
acompañado por la orquesta en el que 
todos ganaron merecidos aplausos. 
Hoy, estreno de un gran baile japonés. 
MONTECRISTO. 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por un peso plata 





Cuando al cantador andaluz, dantos 
Suiuaga, no le arrullan ni le alegran el 
alma las notas flamencas del pasodoble 
flamenco de pura sangre con que ayer 
lo saludó la banda benéfica que ameni 
za el palacio EusJcaro. bien podemos 
decir* que á Machín le duele algo, pa-
dece dolores 6 siente penas, porque las 
penas y los dolores son propias siempre 
y siempre innatas en todo aquel que 
nace para cosas grandes y mejor que 
grandes buenas: Machin nació para ser 
bueno, para ser trabajador en un rin 
con del taller ó de la oficina, pero la 
fina lo sacó de cábaña y lo engañó ha-
ciéndole pelotari: Machin no tiene ca-
rácter para ser pelotari á todo calla, 
con todo se conforma y todo lo sufre 
con la resignación con que sufren los 
hombres que lo son y que lo serán. He 
dicho. 
Afortunadamente, al hombre le bas-
ta el cariño de los suyos y desprecia el 
odio y la ralea de los que no son santos 
de su devoción. 
Como noble, olvida el hombre pron-
to y tan pronto como no se juega á la 
pelota ni de pelota se habla se confor-
ma con entonar cuatro tientos, comer 
cuatro pares de castañas y beber un 
par de copas, solo un par de copas. 
Conste. 
Será una mala suposición mía pero 
me pareció que ayer no venía Machín 
en muy buenas condiciones para tomar 
parte en la primera pelea á veinticinco 
tantos. 
Ricardo Sánchez fué el compañero 
blanco de Machin para reñir contra Má-
cala y Miche azules, que ayer venían fie-
ros, muy fieros. Los blancos aguantaron 
como pudieron el peloteo de los azules, 
consiguiendo igualar varias veces en la 
primera parte del partido y dos veces 
en la segunda. L a última igualada se 
dió en doce y de doce los azules salie-
ron camino de venticinco con toda ve-
locidad y sin pararse en barras ni en 
obstáculos. Miche, levantando mucho, 
colocándose mejor y Mácala atena-
ceando en los cuadros primeros, des 
compusieron á los blancos que pifiaron 
el partido, quedándose en diecisiete. 
Los rusos.. • • 
dotlan el Cato! 
N o se trata del cabo de un cigarro ni del cabo López; se trata, 
al fin y al cabo, del Cabo de Buena Esperanza, el cual dobla la es-
cuadra rusa como podría doblar un pliego de papel de barba con 
la mar de barbas. 
Pronto se encontrarán frente á frente en el mar amarillo la 
escuadra rusa y la escuadra del Japón Oponerle la del Japón 
á la rusa, es sencillamente infantil! E s como si se pusiese cual-
quiera máquina de coser, por muy buena que fuera, contra nues-
tra m á q u i n a de coser Standard, que vendemos al pueblo por un 
peso semanal y sin fiador, y como si se comparara cualquiera má-
qu ina de escribir con nuestra m á q u i n a de escribir Hammond, que 
vendemos á plazos... Nuestras m á q u i n a s no admiten competencia. 
JÍ/varejZj Cernucla y Compañía 
Otra vez será, 
ron palmas. 
Miche y Mácala oye-
ü n recluta disponible de la caja de 
Quipúzcoa, se llevó la primera quiniela 
de la noche. Fué el chato, fué Isidoro. 
Muy bien chatón! 
E l segundo á treinta despertó gran in-
terés en el público, porque el Pequeño 
tomaba parte en los de primera de pri-
mera, que son siempre los partidos re-
ñidos en segundo lugar. Eran los blan-
cos Gárate y A.ndrés Trecet, contra los 
azules Eloy y el Pequeño de Abatido. L a 
pareja blanca era fuerte y dura de pe-
lar, pero la pareja a/.ul nada tenía que 
envidiar á la pareja blanca. 
Iniciada la pelea, el dominio partió 
de los azules; Eloy sacando se apuntó 
varios que Gárate pifió, y Abando en 
el peloteo castiga con dureza al gallar-
do don Andrés y don Andrés inaugura 
otra defensa tan gloriosa y tan colosal 
como la que hizo aquel domingo que 
nos volvió locos de aplaudir, de gritar 
y de recojer los lauros y los aplausos 
después de caer y de arrastrarse con el 
tesón y la dignidad con que lo hace este 
zaguero,aunque no pueda llevar el par-
tido al triunfo; los azules sin aturdirse 
ante la defensa, siguieron impertérritos 
en el ataque y atacando con más bríos, 
Gárate se descompone y el tanteador 
acusa dos tantos en favor del color azul; 
esto es, ocho loa blancos y diez los azu-
les. 
Se entró en la segunda decena; los 
azules reanudaron con más fuerza el 
ataque; los blancos se defendieron bien, 
muy bien; pero el movimiento es mu-
cho y la seguridad de los blancos falla; 
los azules se apuntaron cuatro tantos; 
pero Trecet, pasando de la defensa al 
ataque, recomendó tranquilidad á su 
compañero, cogió, pegó, levantó, hizo 
una faena formidable; Gárate entra po-
co pero lo poco empieza á ser efectivo, y 
los azules cansados, aburridos del pelo-
teo colosal de Andrés, pifiaron también. 
Andrés Trecet consuma tres igualadas 
en veinte, en veintiuno y en veintidós, 
para oir otras tantas ovaciones y reco-
jer un montón de pesos. 
L a faena mereció también varios cen-
tenes ¡Qué ovación para Trecet! 
Los azules sufrieron la afrenta, que-
daron aturdidos y sólo cousiguieron 
igualarse en veinticuatro. 
Abando cerró con broche de oro, ha-
ciendo un tanto mientras que los blan-
cos hicieron ocho, tío quedaron los azu-
les en veinticuatro. Andrés, piramidal. 
Telón corrido 
C941 
O B I S P O 1 2 3 
alt 
La segunda, lllana. Entiéndase qui-
niela. 
^ R. 
Partidos y quinielas que se jugaran 
el jueves 19 de Diciembre en el Fron 
tón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos. 
Alunita y Ayestarán, blancos, 
contra 
Escoriaza y Miehelena, azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Trecet, Navarrete, Irán, Mácala, 
Petit y Eloy, 
Segundo partido á SO tantas. 
Mácala y Navarrete, blancos, 
contra 
Urrutia y Trecet, azules. 
Segunda quiniela á seis tanfot. 
Gárate, Miehelena, Munita, Urrutia, 
Escoriaza é lllana. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho da la noehe, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Base-Bal! 
E L H A B A N A T R I U N F A N T B 
Los maestros sufrieron ayer una es-
pantosa derrota á nanos del victorioso 
y aguerrido club Habana, quien logró 
después de una espléndida labor, tanto 
eo el manejo del bat como cu la defen-
sa de su campo, hacerle diez carreras 
contra dos que anotaron ellos. 
Los batsmen rojos hicieron de las su-
yas, pues, aprovechaudo la debilidad 
del pitcher Schultz y lo poco atento 
que en la defensa del diamante estu-
vieron los del All Nationals, consiguie-
ron anotar ocho hits, tres de ellos de á 
dos bases, por Stricke González, Juan 
Violá y Carlos Morán. 
Merecieron aplausos Arcaño, que 
ayer se acordó de sus buenos tiempos, 
Valentín González, Rogelio, que ape-
sar de estar nulo al bat realizó esplén-
didas jugadas, Stricke, Simón Valdés, el 
maestro de los bunt hit y el Acorazado 
Castillo. 
Padrón estuvo nany efectivo en el 
box y dominó por completo á los ba-
teadores. 
Si los maestros no hubieran jugado 
ayer de la manera tan despreocupada 
que lo hieieron y lo cual causó muy 
mala impresión en el público, el desa-
fío lo hubieran perdido, pero no tan 
bochornosamente como sucedió, pues 
ni á an club de tercer orden se le 
hace lo que el Habana hizo con ellos. 
Lewis, que Un bien ha jugado estos 
últimos maícAa ayer estaba muy alegre 
y hecho uua mona, y prueba de ello es 
los tres errores que anota en su score. 
Con el match de ayer terminó la se-
rie de juegos concertado por el Habana 
y los All Nattonals teniendo la gloria 
el primero de salir triunfante en la 
contienda. 
Mañana empieza otra nueva serie 
de juegos entre lo» All Nationals y el 
club Asul jugaudo en este último Es-
teban Prats y Flor Canela, que el do-
mingo último logró darle al club 
Tampa los nueve skuns. 
Y a que hablamos del club Tampa, 
podemos decir que para el próximo 
sábado estará en esta ciudad, y se pre-
sentará en loa terrenos de Carlos III- el 
lunes próximojugando con sus compa-
triotas. 
He aquí el score del juego de ayer: 
A L L N A T I O N A L S 33. 33- O. 
JUGADORES 
Shortell 2? B 
Hay den L F 
Barry C. F 
Me Manus R. F 
Jordán 3? B. y S. S. 
Lewis 8 S y 3? B.. . . 
0'Dell.l?B..'. 
Beckenford C 
Shultz P. í 
Totales 32 2 6 024 11 7 




HctToctxact lO. 33. O. 
JUGADORES 
V. González C. 
J . Violá R. F . . . 
L . Padrón P 
J . Castillo 1? B 
G. Gonzátez-C... 
O. Moran 3? B . 
S. Valdés 2í B.. 
A, Arcaño L F . 
R. Vuldés S. S.. 









ANOTACION POE ENTRADAS. 
All Nationals 0-0-0-1-0-0-0-1-0= 2 
Habana 0-l-0-0-2-2-0-5-x = 10 
Sumario: 
Earned ruma: All National 0, Habana 2 
Stolen base: por G. González, Morán, 
Area ño y Schultz. 
Two base hits: 1 por Violá, 1 por Q. 
González y 1 por Morán. 
Struck outs: Schultz 5, Padrón 5 
Called ball: Schultz 3, Padrón 2 
Passed ball: Beckenford l 
Dead ball: Padrón 1. 
Tiempo/ 2 h, 5 ms. 
Umpires: Poyo y García. 
Anotador: Mendoza. % 
CRONICA DE POLICIA 
K N T R E M E N O R E S 
Anoche fué asistido por el Dr. Crespo, 
módico de guardia en el centro de soco-
rro del primer distrito, el menor de la 
raza mestiza Juan Evangelista López, de 
13 afios y vecino de Bernaza 49, de una 
herida causada por proyectil de arma de 
fueffo, de pequeño calibre, y el cual le fué 
extraído de la reglón «upra clavicular de-
recha, con pequefia hemorragia, de pro-
nóstico grave. 
Dicho menor manifestó que encontrán-
dose en la calle de Villegas, esquina á 
Amargura, con otro menor nombrado 
Robustiano, tocando una filarmónica, 
otro menor le quiso pegar al Robustiano 
y al requerirlo para que no lo hiciera, lo 
ñifla Ofelio Domínguez, vecina de Berna-
za 94, que allí se encontraba, le dijo ''tí-
rale, que es de la pandilla", por loque 
entonces dicho menor, que sólo lo conoce 
por Siñé, le hizo dos disparos hiriéndolo 
el segundo proyectil. 
E l agresor logró fugarse y sólo se sabe 
que reside en el barrio de Colón. 
E l capitán seflor Cruz Mufloz dió cuen-
ta de este hecho al seflor Juez de guar-
dia. 
E N UNA B O D E G A 
Segdn el parte de policía de la séptima 
estación de policía, ayer al medio día el 
menor José Prieto Hall, de 11 aflos, ve-
cino de San José 126 F , estando jugando 
en la bodega establecida en el n, 141 de 
la calle de San Rafael, hubo de tirarle un 
buche de agua al dependiente, menor, 
Evarito Cantora Guel, y éste incomodado 
por lo que le había hecho dicho menor, 
lo hirió en la naris con un cuchillo que 
tenía en la mano. 
Dicha lesión fué calificada de pronósti-
co leve con necesidad de asistencia mé-
dica. 
Ambos menores fueron entregados á 
sus representantes legales, con la obliga-
ción de que hoy los presenten ante el se-
flor Juez Correccional del segundo distri-
to, que conoce de e¿te hecho. 
E N V E N E N A M I E N T O 
La mestiza Matilde Rodríguez Rodrí-
guez, de 24 afios y vecina de Aguacate, 
núm. 90, altos, fué asistida anoche por el 
Dr. Velasco de una intoxicación de pro-
nóstico grave, originada por el ácido fé-
nico. 
La paciente manifestó al capitán de 
policía Sr, Cruz Mufluz que había ingeri-
do dicho líquido inadvertidamente al 
tratar de curarse un dolor de muelas. 
E l Sr. Juez de guardia conoció de este 
hecho. 
D E T E N I D O 
Por aparecer autor del disparo de arma 
de fuego hecho el día 20 del actual, con-
tra el moreno Eduardo Pedroso ó Celes-
tino Fuentes, fué detenido anoche por el 
vigilante 687, el individuo de su raza 
Eduviges González León, en los momen-
tos de transitar por la calle de Puerta Ce-
rrada, entre Factoría y Suárez. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
L E S I O N A D O P O R L N P O L I C I A 
En el Centro de Socorros del segundo 
distrito fué asistido anoche el blanco Jo-
sé García Carvajal, vecino de Infante 56, 
de una hiperhenia en el muslo izquierdo, 
de carócter leve, y cuya lesión le causó 
un vigilante de policía al darle con el 
club, en los alrededores del frontón Jai-
Ala i . 
E l lesionado dice que no conoce al vi-
gilante que lo lesionó. 
J O V E N D E S A P A R E C I D A 
Ante el oficial do guardia en la 7? Es-
tación de Policía, compareció ayer al me-
dio día D. José Vinjauma^ vecino de la 
calzada de la Reina Ú S , participando que 
la menor blanca María Rodríguez, de 14 
afios, se había fugado de la casa Concor-
dia 175, sospechando lo haya hecho por 
tener noticias de que iba á ser devuelta 
por su mal comportamiento al asilo de 
"San Vicente de Paul," de donde proce-
día, 
ACUSACION D E H U R T O 
Por el Vigilante núm. 34 fué detenido 
ayer tarde y conducido á la segunda Es-
tación de Policía, el blanco José Pérez 
Fernández, sin ocupación ni domicilio 
conocido, á virtud de la acusación que le 
hace Mauricio Delpio, vecino de Egido, 
núm, 67, de ser el autor del hurto de un 
par de zapatos y tres pafiuelos de que fué 
víctima hace pocos días en el muelle de 
Luz, y de cuyo hecho ya tenía conoci-
miento la policía. 
G A C K T U L L A 
Los TEATEOS. —Grandes novedades 
ofrecen los espectáculos que se anun-
cian para hoy. 
Empecemos por Payret, el elegante 
coliseo del doctor Saaverio, que está 
de gala esta noche. 
Celébrase una extraordinaria fun-
ción en honor de la colonia americana 
en esta capital. 
La empresa de la notable Compañía 
Ecuestre y de Variedades ha combi-
nado un programa especial. 
Todo es nuevo y variado. 
Casi todos los palcos y lunetas están 
tomados por distinguidas familias de 
esa colonia. 
Para esta función han sido invitados 
el Sr, Ministro Plenipotenciario de los 
Estados Unidos, el seflor Cónsul de la 
misma nación y algunas personas más. 
£1 teatro estará engalanado. 
En Albisu, el más popular de nues-
tros teatros, hay un gran succés coreo-
gráfico. 
Trátase del estreno de un baile ti-
tulado £ht el Japón euyo decorado, 
atrezzo y vestuario ea todo de an lujo 
oriental que deslumhra y maravilla. 
Consta de dos autos y un cuadro úni-
co con personajes y escenas que pare-
cen arrancados del mismo Kyoto, el 
pintoresco lugar del Japón donde los 
maestros Coppini y Gannó, autores 
respectivamente de la coreografía y la 
música, se Inspiraron para este nota-
ble baile que París, Milán, Lóndres y 
Méjico han sancionado con sus aplau-
sos. 
Finalizará el grandioso espectáculo 
de esta noche con el baile Las Vola-
cloras. 
Los precios, inalterables. 
Y en Alhambra vuelve á la escena 
la bonita zarzuela, original del popular 
autor cómico Federico Villoch, con 
música del maestro Mauri, titulada L a 
inundación de Oriente. 
Esta obra luce uua magnífica deoo-
ración dsbida al envidiable pincel 
del gran Arias, el primero, sin dispu-
ta, de nuestros pintores escenógrafos. 
Llenará L a inundación de Oriente la 
segunda tanda, y en la primera y ter-
cera irán, respectivamente, En la loma 
del A ngel y Don Ramón el bodeguero. 
Y nada más. 
PEQÜEÑEOES.— 
{Oh, no me mires, que atrae el abismo, 
y el abismo y tus ojos... ¡es lo mismo! 
Esa mujer que veis y aquella palma, 
son muy bellas ¿verdad? pero sin alma. 
J . C. Labra. 
1TEW STYLES 
Dorsch, Florsheim, 
Parsons, Packard y Kneelánds. 
ESPECIALIDADES EN CHAROL 6LACE Y CHAROL Y PAÑO. 
Inicia, xxstecl do ostojs fetT r̂icctn.tes 
l£t liox-rxia, y estilo cixio desod. 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA. 
TELEFONO 1319. BiZlR MIES. 
EEMESA DE PERIÓDICOS. — Con SQ 
puntualidad acostumbrada llegaron ayef 
á La Moderna Poesía los periódicos qu-
semanalmente se reciben, de martes en 
martes, en la popular librería de Obis 
p > 135. 
Viene en la remesa el cuaderno de 
Por eses mundos correspondiente á NQ. 
viembre. 
Texto excelente. 
Una de sus paginas la engalanan 
unos bellos verbos del inspirado poeta 
matancero Drivaldo Salom. 
Blanco y Negro rivaliza con Nuevo 
Mundo en amenidad; A. B. O., como 
siempre, bien informado; Alrededor del 
Mundo, lleno de notas curiosas; £ i 
Mundo Científico, con los últimos inven-
tos; y Pluma y Lápiz y La Guerra Ruso-
Japonesa consagrados, por completo 
á los grandes combates del Extremo -
Oriente. 
Este número de Pluma y Lápiz mere-
ce leerse por los que siguen el curso de 
la guerra que hoy tiene en espectación 
á todo el universo. 
También han llegado las colecciones 
de los diarios políticos de Madrid más 
importantes. 
Remesa completa. 
VELADA, FÚVKBRE.—La decana de 
nuestras sociedades de recreo, E l Pilart 
ofrecerá esta noche una velada fúnebre: 
en honor del que fué su director, don 
A.ntonio González Mora, cuya reciente 
muerte produjo en la Habana general-
sentimiento de dolor. 
Hé aquí el programa: 
Primera parte 
Io Marcha fúnebre, de Chopin, por 
la orquesta. 
2? Elogio, por el Dr. José Lorenzo 
Castellanos. 
3o Parte de la ópera Favorita, de 
Donizetti, ejecutada al piano por la 
señorita María Luisa León. 
4o Poesía de Becquer, por la niña 
Mercedes Romero. 
Segunda parte 
Io Parce mihi, del oficio fúnebre de 
Calahorra. 
2o Poesía La Oración, por la niña 
Carmelina Romero. 
3o Fieta Signor, Stradella, para ba-
rítono, por el 9r. J . Baralt, acompa-
ñado al piano por el Sr. Pablo Valen* 
zuela. 
4o Las Sombras, Meyerbeer, ejeeci-
tado al piano por la Srita. María Lui-
sa León. 
59 Poesía La ynuerte y la inmortali' 
dad, de Espronceda, por la Srita. Oti-
lia González. 
Agradecemos á la galante directiva 
de la Sociedad del Pilar la invitación 
con que nos favorece para la velada de 
esta noehe. 
CONQUE, Á VER!— 
—De ver-mi facha, me crispo... 
Qué sastre es Rey de estos lares! 
—Gumersindo Valdepares 
(J^7, Obispo). 
GEAN BAILE DE BALA.—Está de fies* 
ta esta noche el Centro Español. 
Celebra en sus amplios y bonitos sa» 
Iones un gran baile da sala en obsequio 
de sus numerosos socios. 
Tocará la primera orquesta de Va» 
leuznela. 
L a entusiasta Sección de Recreo f 
Adorno del Centro Español, á cuya 
frente se encuentran nuestros amigos 
los señores Compañel y Caballero, han 
hecho grandes preparativos para qno 
esto baile, despedida de la temporada 
de los de sala, resulte todo lo espléa-
dido posible. 
Empezará á las nueve en punto. 
DE LA. BÍBLICA. — 
Aquel que dijo que el mundo 
era tan solo nna rueda, 
ó la rueda Catalina 
ó la de hacer penitencia 
para peear, y después 
de pecar volver á hacerla, 
6 no sabe lo que dijo 
6 si lo sabe es an peluca 
digno de que lo saluden 
los pájaros de la selva 
cantándole el pío, pío, 
y llamándole "chancleta!!" 
E l mundo no solo es eso, 
el mundo es desde hace feeha 
la fábrica de cigarros 
llamados de L a Eminencia 
porque haee cigarros rusos 
y loa japoneses de hebra, 
que si canela son estos 
aquellos soa más canela . . . 
T el que quiera saber algo 
que abra la Bíblica, y leal! 
CUBA MUSICAL. —Para el dia 5 del 
entrante Diciembre anuncia una fiesta 
bailable la próspera sociedad de asal* 
tos Cuba Musical. 
Punto elegido: una elegante casa del 
Cerro. 
Y . . . basta. 
LA NOTA FINAL.— 
A un eminente químico le anuncian 
el suicidio de uno de sus amigos, que 
se ha arrojado al agua como única so-
loción á su desesperada lucha con la 
miseria. 
—Eso no es una solución, —exclama 
el químico. 
—¿Por qué! 
—Porque el hombre no es soluble en 
el agua. _ 
C 2240 «-24 
Cnentan ile nn Iiomlire m un ilia 
Tai estreñido se t a M a , 
One el eracuar no lograM 
Por más esfnerzos p e bacía. 
¿HaW otro, entre si decia, 
Más estreñido m yo? 
Y ccando el rostro yolrió, 
Halló la resiinesta viendo 
Que otro tiointoe p e íM Wendo 
TE JAPONES, se enró. 
Se vende el Té Japones del D r . 
González, en la Botica "San J o -
sé", calle de la Habana n. 112, y 
en todas las Farmacias acredita-
das de la República. 
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